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DECRETO 703/1976, de 5 de marzo, por el qm. sc aprueba el Reglamento de Funcionarios Civi
les al servicio de la Administración Militar.
La Ley ciento tres/mil novecientos sesenta y seis de veintiocho de diciembre, por la que se adaptanlos preceptos de la Ley de Bases de Funcionarios Civiles (le! Estado a los funcionarios civiles al servicio
de la Administración Militar, dispone que, en lo no previsto en la misma, se aplicará a este personal los pre
ceptos de la Ley ciento nueve/mil' novecientos sesenta y trel, de veinte de julio, texto articulado de siete
de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro y disposiciones complementarias.
Por otra parte,la propia Ley ciento tres/mil novecientos sesenta y seis, prevé la necesidad de que sean
promulgadas unas disposiciones reglamentarias que de un lado desarrollen sus preceptos y de otro regulen
aquellas materias respecto de las cuales la misma Ley previene que sean establecidas reglamentariamente.
Por ello se ha redactado el presente Reglamento de Funcionarios Civiles al servicio de la Administra
ción Militar, informado por la Junta Permanente de, Personal, que constituye un texto completo, y en
cuya elaboración se ha seguido una doble sistemática: de una parte, recoger con la máxima fidelidad los
preceptos del texto articulado de siete (le febrero de mil novecientos sesenta y cuatro y sus disposiciones
complementarias, los que, por imperativo del artículo segundo de ?a Ley ciento tres/mil novecientos se
senta y seis, ion de' general aplicación ; y de otra, establecer con carácter especial las disposiciones relativas
a selección de aspirantes, plantillas orgánicas, vacantes, destinos, residencia y régimen disciplinario, que
requieren una regulación específica, dadas las singulares peculiaridades que supone la vinculación a los
Ejércitos de este personal.
En su virtud, a iniciativa de los Ministros del Ejército, de Marina y del Aire, de conformidad con el
dictamen del Consejo de Estado y a propuesta del Mnistro de la Presidencia del Gobierno; previa delibe
ración (lel Consejo de Ministros en su reunión (lel día veinte de febrero de mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se aprueba el Reglamento de uncionar.ios Civiles al servicio de la Administración
Militar, cuyo texto y anexos se transcriben a continuación del presente Decreto,
Articula segundo.—Uno. Los funcionarios que en el ejercicio (lel derecho que les fue concedido) de
acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley ciento tres/mil novecientos sesenta y seis, de vein
tiocho de diciembre, hayan optado por permanecer en los Cuerpos, Escalas, Secciones o Grupos orgánicos
declarados a extinguir continuarán rigiéndose por los preceptos que les cor'respondían con anterioridad a
Ja citada Ley, siéndoles de aplicación, con carácter supletorio, los del presente Reglamento en lo que no
estuviese expresamente regulado por su legislación específica.
Dos.—A los concursos (le méritos que se convoquen para la provisión de vacantes (le los Cuerpos Gene
rales, Auxiliar y Subalterno, podrán acudir los funcionarols pertenecientes a Escalas, a extinguir, de natu
raleza auxiliar o subalterna, pero sólo para las vacantes que correspondan a su niismo Ministerio.
Tres.—Los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor (lel Reglamento que se aprueba mediante
el presente Decreto continuarán tramitándose conforme a. las disposiciones que con anterioridad estuvieran
en vigor.
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado ,en Madrid a cinco de marzo de mil novecientos setenta
y seis.




(í)el 11. 0. del Estado núm. 88, pág. 7.349.)
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CIVILES AL SERVICIO





Artículo 1.° 1. F.1 presente Reglamento es de
aplicación a los funcionarios civiles al servicio de la
Administración militar.
2. Al personal que sea contratado de acuerdo con
el artículo 6 de la Ley articulada de Funcionarios
Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964, le será
de aplicación este Reglamento en la parte que se espe
cifique en su contrato administrativo.
3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del
presente Reglamento:
a) Los funcionarios de los Organismos autónomos
a que se refiere el artículo 82 de la Ley de 26 de di
ciembre de 1958, que se regirán por el Estatuto de
Personal de Organismos Autónomos de la Adminis
tración militar.
h) El personal civil .no funcionario de la Adminis
tración militar que se rige ismy su legislación laboral
específica.
CAPITULO II
De los funcionarios civiles
al servicio de la Administración Militar.-
Art. 2.° A efectos de lo dispuesto en la Ley de
Bases 109/1963, de la Ley articulada de 7 de febrero
de 1964 y artículo 1.° de la Ley 103/1966, de 28 de
diciembre, son funcionarios civiles al servicio de la
Administración militar aquellos que presten sus servi
cios en Centros o Dependencias militares o en cual
quier Organismo cuyos destinos estén expresamente
atribuidos a los Ministerios militares por disposición
legal especial o que permanezcan encuadrados en las
plantillas orgánicas de los mismos, siempre que reúnan
las condiciones especificadas en las citadas Leyes.
Art. 3.° 1. Los funcionarios civiles al servicio de
la Administración milit.ir pueden ser de carrera o de
empleo.
2. Los funcionarios de carrera se integran en
Cuerpos Generales y Cuerpos Especiales.
3. Los funcionarios de empleo pueden ser even
tuales e interinos.
4. Son funcionarios de carrera los que, en virtud
de nombramiento legal, desempeñan servicios en 1;1
Administración militar con carácter permanente, fi
guran en las correspondientes plantillas y perciben
sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consigna
ciones de personal de los presupuestos generales del
'Estado.
5. Son funcionarios de empleo quienes desempe
ñan puestos de trabajo considerados como de confian
za o asesoramiento especial, no reservados a funciona
nos de carrera y los que, por razón de necesidad o ur
gencia, ocupen »lazas de plantilla en t:wto no se pro
vean por funcionarios de carrera. Los primeros son
eventuales; los segundos, interinos, y unos y otros
se rigen por 1.) que se dispone en el título III del
presente Reglamento.
CAPITULO II I
organos y competencia en materi(1 de personal.
Art. 4.° 1.a competencia en materia de personal
civil al servicio de la Administración militar se ejer
cerá por:
a) _El Consejo de Ministros.
1)) El Presidente del Gobierno.
c) El Vicepresidente del Gobierno para Asuntos
de la Defensa.
(1) El Ministro de Hacienda.
e) Los' Ministros, Subsecretarios N Directores Ge
nerales de los respectivos Departamentos militares.
f) La Junta Permanente de Personal.
Art. 5.° Compete al Consejo de Ministros :
a) Remitir a las Cortes los proyectos de Ley rela
tivos a la función pública.
b) Proponer al Jefe del Estado los Reglamentos
que hayan de dictarse en materia de personal.
c) Aprobar las plantillas orgánicas y la clasifica
ción de puestos de trabajo en los Departamentos mi
litares.
(1) Acordar la creación de diplomas, con especifi
cación de los derechos y deberes inherentes a los
mismos.
e) Determinar el coeficiente multiplicador que
haya de asignarse a cada Cuerpo a efectos de la (leter
minación del sueldo correspondiente.
f) Decidir la separación del servicio de los funcio
narios públicos en los casos que proceda.
g) Adoptar cualquier medida relativa a la función
pública que pueda suponer aumento de gasto.
Art. 6.0 1. Compete al Presidente del Gobierno:
A) Proponer al Consejo de Ministros:
a) 1.os proyectos de Ley sobre ordenación de la
función pública.
I)) La aprobación de las materias a que se refieren
los puntos c) y d) del artículo anterior.
c) 1,a aprobación de las materias a que se refiere
(1 punto h del artículo anterior cuando afecten a los
Cuerpos Generales de Funcionarios Civiles de la Ad
ministración Militar o que se refieran con carácter
general a la función pública.
11) Convocar las oposiciones para el ingreso en los
("uerpos Generales de Funcionarios Civiles de la Ad
ministración Militar y resolver los concursos de mé
ritos para la provisión de vacantes en dichos Cuerpos.
C) Organizar los cursos de Formación y Perfec
cionamiento para el personal civil al servicio de la Ad
ministración militar.
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Art. 24. Las hojas de servicios de los funciona
rios de nuevo ingreso en los Cuerpos Generales se
abrirán por el Ministerio a que inicialmente sean des
tinados corno funcionarios de carrera, remitiéndose el
original a la Junta Permanente de Personal.
Art. 25. Cuando un funcionario de los Cuerpos
Generales pase a prestar servicios a otro Ministerio
militar, deberá remitirse la copia de su hoja de set-vi
cios al Departamento de Personal del Ministerio al
que pase destinado.
Art. 26. Cuando se produzca alguna vicisitud (lite
deba ser anotada en la hoja de servicios de un fun
cionario, conforme a los epígrafes contenidos en el
modelo reglamentario, se anotará en el ejemplar que
obra en la Sección de Personal del Ministerio corres
pondiente. Si sé trata de un funcionario del Ctierpo
General, se dará conocimiento a la Junta Permanente
(le Personal .para su reflejo en el original correspon
diente.
Art. 27. 1. Las Secciones de Personal, al finali
zar el año, redactarán, por cada uno de los funciona
rios, una declaración anual de los servicios prestados
,durante el niismo, precisamente en el formato regla
mentario. En dicha declaración se recogerán las vi
cisitudes a que se refiere al artículo anterior.
2. Para los funcionarios de los Cuerpos Generales,
de la declaración anterior se confeccionarán el original
y dos copias. Una vez firmado el conforme por el in
teresado, el original se remitirá a la junta Permanen
te de Personal, una copia quedará en la Sección de
Personal (lel Ministerio respectivo, entregándose la
otra copia al interesado.
3. Para los funcionarios de los Cuerpos Especia
les de la declaración anterior se confeccionarán, el
original y una copia. Una vez firmado el conforme
por el interesado, el original quedará en la Sección (le
Personal del Ministerio respectivo, entregándose la
copia al interesado.
4. Las declaraciones anuales deberán quedar for
malizadas y cumplimentadas antes del 31 de marzo
del año siguiente a que se refieran.
Art. 28. Todolo relativo a hojas de servicios del
personal civil funcionario de los Cuerpos Generales,
así conto la concerniente a situaciones, destinos y de
más vicisitudes derivadas de la función desempe'ñada
al servicio de la Administración Militar, radicará en
la Secretaría de la Junta Permanente de Personal,
bajo la dependencia del Alto Estado Mayor.
Art. 29. 1. El modelo de hoja de servicios para
funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Generales
de la Administración militar se ajustará a la disposi
ción.especial que lo regule.
2. Las hojas (le los funcionarios de Cuerpos Es
peciales se ajustarán al mismo modelo, salvo que por
el Ministerio correspondiente, en atención a las pecu
liaridades de dichos Cuerpos, se introduzcan las mo
dificaciones necesarias.
Art. 30. Por Orden (le la Presidencia (lel Gobier
no, a iniciativa de la Junta Permanente (le Personal,
podrá modificarse el modelo de Relaciones Circuns
tanciadas y de hoja de servicios, según las circuns





Art. 31. 1. Para ser admitido a las pruebas se
lectivas previas en, los Cuerpos Generales será nece
sario:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho arios de edad en la
fecha de celebración de las pruebas selectivas.
c) Estar en posesión del título exigible o en con
diciones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de instancias.
(1) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño de las correspondientes fun
ciones.
e) No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, de la Administración del Estado, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejerci
cio de las funciones públicas.
2. La mujer puede participar en las pruebas selec
tivas para el ingreso en los Cuerpos Generales de ¡tul
cionarios civiles de la Administracián militar, de
acuerdo con la legislación vigente.
Art. 32. 1. El procedimiento de selección de los
aspirantes a. ingreso en los Cuerpos de Funcionarios
Civiles de la Administración Militar se regirá por las
bases de la convocatoria respectiva, que se ajustará,
salvo que por la Ley se háyan establecido normas es
peciales, a lo determinado en la Reglamentación gene
ral para ingreso en la Administración Pública. En lo
no previsto en la citada Reglamentación se atendrá a
las disposiciones específicas aplicables en cada caso.
2. A efectos de lo dispuesto en el número anterior,
cuando la Reglamentación general para ingreso en la
Administración Pública se refiera a la Comisión Su
perior de Personal, se entenderá remitida a la Junta
Permanente de Personal, y cuando haga referencia a
la Ley de Procedimiento Administrativo, se entenderá
que lo es la de Procedimiento Administrativo
Art. 33. 1. En la provisión (le vacantes de Cuer
pos Generales se tendrán en cuenta las reservas lega
les y vigentes para el personal militar, conforme a las
condiciones y requisitos que en la misnuk estén esta
blecidos.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numer) ati
tenor, en cada convocatoria se reservarM para la iln)
visión en turno restringido las siguientes vacanw,
el 60 por 100 de las vacantes del 'Cuerpo Administra
tivo, para los funciónarios del Cuerpo Auxiliar que
posean la correspondiente titulación y hav'an cumpli
do cinco arios 'de servicio en este Cuerpo, v vira
quienes sin poseer titulación tengan reconocidos diez
dios de servicio efectivo en el Cuerpo General Auxi
liar, siempre que unos y otros superen las pruebas
selectivas que se establezcan. Los tiempos a que se re
fiere este artículo se entenderá son de servicios pres
tados en propiedad en el Cuerpo General Auxiliar.
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Art. 34. La convocatoria y sus base.4 se publica
rán : en el Boletín Oficial del Estado y en el de los
tres Ejércitos cuando se trate de Cuerpos Generales;
en el Boletín Oficial del Estado y en el del Ministe
rio ¿t que pertenecen, cuando lo sea de Cuerpos Espe
ciales. Los plazos a que se refieran las convocatorias,
se computarán desde la publicación en el Boletín Ofi
cial del Estado.
Art. 35. 1. Las pruebas selectivas correspon
dientes a los Cuerpos Generales serán conumes para
todas las plazas convocadas en cada uno de los Cuer
pos, cualquiera que sea el Departamento a que éstas.
pertenezcan.
2. La Presidencia del Gobierno podrá disponer
que la práctica de las pruebas selectivas de los Cuer
-`
pos Generales se realicen en la Escuela Nacional de
Administración Pública.
3. Las pruebas se celebrarán en Madrid, pudien
do concurrir a las mismas cualquier persona que reúna
ias condiciones previstas .en el artículo 31. No obstan
te, y por razones de conveniencia', la Presidencia del
Gobierno podrá acordar que las pruebas selectivas se
celebren en otras ciudades del país.
Art. 36. La Presidencia del Gobierno, a propuesta
de la Junta Permanente de Personíd, nombrará el
Tribunal ante el que deberán *celebrarse las pruebas
selectivas.
Art. 37. Los candidatos que hayan superado las
pruebas seleOvas podrán ser nombrados funcionarios
en prácticas. En tal caso tendrán los derechos econó
mica, y efectos establecidos en las disposiciones de la
Administración Civil del Estado para esta clase de
funcionarios.
Art. 38. Los candidatos que superen las pruebas
deberán seguir con resultado satisfactorio un curso
selectivo y un período de prácticas administrativas,
pudiendo organizarse estos cursos en colaboración con
la Escuela Nacional de Administración Pública.
Art. 39. Finalizados el curso selectivo y el perío
do de prácticas, se establecerá el orden de los ingresa
dos en cada promoción, que quedará reflejado en su
hoja de servicios.
Art. 40. Superado el curso selectivo y el período
de prácticas, se conferirá por el Ministro Subsecreta
rio de la Presidencia a los candidatos calificados como
aptos el nombramiento de funcionarios de carrera.
:..41.CCION SEGUNDA. PERI EOCIONAMIENTO
,1 rl . 11. 1. Los' funcionarios de los Cuerpos (ie
ner.des tienen el deber de asistir, previa autorización
del NI inisteri() en que presten sus servicios, a cursos
de perfecci(mainiento con la periodicidad y earaeterk
ticas que establezca la Presidencia del Gobierno, sin
perjuicio de ilas enseñanzas que se organicen un
Ministerio en relación con la materia de su compe
tencia.
2. A efectos de lo que dispone el párrafo anteriw
la _Junta Vermanente (le Personal, por su propia ini
ciativa o a petición de los Ministerios ittilittres, pn)
pon(lra razonadamente a la Presidencia (1(1 Gobierno
la (.elebración de cursos de perieccionamienl() del pe1
5011a1 Funcionario perteneciente a 'los ( ;enera
les. la propuesta se especificamín las materias so
bre las que ha de versar el curso, su duración, lugar
de celebración; condiciones de los funcionarios que
deban concurrir al mismo y demás circunstancias que
se estime convenientes.
3. Estos cursos podrán organizarse en colabora
ción con la Escuela Nacional de Administración Pú
blica.
Art. 42. Cada Departamento ministerial militar
podrá organizar cursos de perfeccionamiento para los
funoionarios de los 'Cuerpos Especiales, lyudiendo
desarrollarse estos cursos en colaboración con la Es
cuela Nacional de Administración Pública.
Art. 43. 1. Los funcionarios podrán obtener di
plomas acreditativos de su capacitación en determina
das funciones, ramas o disciplinas de la Administra
ción. Estos diplomas podrán obtenerse mediante cur
sos convocados oor la Presidencia del Gobierno o por
los respectivos Departamentos militares. Estos cursos
podrán celebrarse en concurrencia con los funcionarios
de la Administración Civil del Estado en la Escuela
Nacional 'de Administración Pública.
2. j4J diploma habilita a su titular para tener ac
ceso a las plazas expresamente reservadas a sus po
seedores y no será obstáculo para que puedan ocupar
las que correspondan a los restantes funqionarios no
diplomados de su Cuerpo.
3. La creación de diplomas por el Consejo de Mi
nistros presupone la existencia de las plazas a que se
refiere el párrafo anterior, conforme a la•clasificación
que de las mismas efectúe el Presidente del Gobierno
en uso de las atribuciones conferidas en el presente
Reglamento. El número de diplomados no podrá ex
ceder .én más de un 20 por 100 (lel de plazas reserva
das al diploma correspondiente.
Art. 14.1. 1,a asistencia a los cursos a que se re
iiere el artículo 40 será obligatoria para los convoca
dos, y la asistencia a los que se refiere el artículo 42
será voluntaria en todo caso.
2. Los cursos seguidos por los funcionarios, así
como los diplomas y certificados de aptitud y de estu
(tios, se anotarán en la hoja de servicios de los inte
resados.
CAPITULO -III
. 1 (/(f 1!/*Sir i(;/1 ypt'rdida de la. condici(in
de funcionario.
SEOCION 111:1 M ERA.—ADQUI SICION
Art. 4.5. 1,a condición de funcionario de carrera se
adquiere imr el cumplimiento sucesivo de los siguien
I('H, requisitos:
a) Superar las pruebas de selección y. en su caso,
1()s cursos de fo111laci(')11 que sean procedentes.
lo Nombramient() cunferidn por la Autoridad
com petente.
(s) ¡tirar acat:uniento a los Principios Fundamen
tales ¿el Movimiento Nacional y denlas Leyes Vun
damentales del Reino.
(1) Tomar posesión, dentro (lel plazo de un mes,
a contar de la notificación' del nombramiento.
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SECCION SEGUNDA.—PERDIDAS
Art. 46. 1. -La condición. de funcionario se pierde
en virtud de alguna de las causas siguientes:
a) Renuncia.
b) Pérdida de la nacionalidad española.
c) Sanción disciplinaria, de separación del servicio.
d) Pena principal o accesoria de inhabilitación ab
soluta o especial para cargo público.
2. 1 1a relación funcionarial cesa taiiibiél,
tucl de jubilación forzosa o voluntaria.
Art. 47. 1. La renuncia a la condición (le funcio
nario se solicitará de la Autoridad que le confirió el
nombramiento, quien decidirá, previo ini(mne de la
junta Permanente de Personal.
2. La renuncia no inhalibita para nuevo ingreso
en la función pública.
Art. 48. En caso de resuperación de na' lacionali
dad española por mujer casada con extranjero, se
podrá solicitar la rehabilitación de la cualidad de hm
cionario ante la Autoridad que, en su caso, corres
ponda el nombramiento.
Art. 49. La pérdida de la condición de funcionario
P". separación del servicio tiene carácter definitivo.
Art. 50. 1. La jubilación forzosa se declarará de
oficio al cupplir el funcionario setenta años de edad,
si pertenece al Cuerpo General Administrativo; se
senta y cinco años, si pertenece al Cuerpo General
Auxiliar o al Cuerpo General Subalterno, o la edad fi
jada en su Reglamento respectivo para cada uno de los
Cuerpos Especiales.
2. Procederá también la jubilación, previa instruc
ción de expedimte, que podrá iniciarse de oficio o a
instancia del funcionario interesado, cuando éste pa
dezca incapacidad permanente para el ejercicio de sus
funciones, bien por inutilidad física o debilitación
apreciable de facultades. Esta jubilación será revisable
en cualquier tiempo, de acuerdo con las disposiciones
vigentes.
3. Procederá a la jubilación voluntaria a instancia
(le funcionario que habiendo cumplido sesen a años de
edad le falten cinco .o menos para su jubilación for
zosa por edad en el Cuerpo a que pertenezca o cuando
reúna cuarenta -iño, de servicios efectivos (.11 la Ad
ministración.
4. Subsistirá la posibilidad de prórroga en el ser
vicio activo, en las condiciones y con los requisitos
actualmente exigibles, a los efectos de alcanzar el mí






Art. 51 . I ,os funcionarios ptwden hallarse en al
guna de las siguientes situaciones :
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Art. 52. 1. Los funcionarios se hallan en situa
ción de servicio activo.
a) Cuando ocupen plaza correspondiente i 1:1
del. Cuerpo a que pertenecen' o (le la que sean
titulares.
b) Cuando por decisión ministerial sirvau puestos
(le trabajo de libe designación para el que hayan sido
nombrados precisamente por su cualidrid de funciona
rios del Estado.destinados en el propio Departamento,
c) Cuando jes haya sido conferida una comisión
de servicio de carácter temporal, bien en su propio
Ministerio, bien en otro si hieren autorizados por el
Ministro de que dependan y por la Presidencia del
Gobierno si .s-'e trata de funcionarios de los Cuerpos
Generales.
d) Cual ido les haya sido conferida una comisión de
servicio de carácter temporal para participar en misio
nes de cooperación iinternacional al servicio de Or
ganismos internacionales, Entidades o Gobiernos ex
tranjeros, con autorización del Ministro de quien de
pendan y por la Presidencia (lel Gobierno, previo
informe de la junta. Permanente de Personal, con
audiencia en Iodo caso del Ministerio de Asuntos Ex
teriores. Esta comisión de servicio no dará lugar a
dietas y salvo casos excepcionales no tendrá una du
ración superior a seis bieses.
2. El disfrute de licencias o permisos reglamenta
rios no altera la situación de servicio activo.
3. Los funcionarios en situación de servicio activo.
tienen todos los derechos, prerrogativas, deberes y
responsabilidades inherentes a su condición.
SECCION TERCERA. EXCEDENCIA
Art. 53. I em-edencia puede ser esp'ecial, forzosa
o voluntaria.
Art. 54. 1. Se considerará en situación de exce
dencia especial t los funcionarios en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Nombramiento por Decreto, i)ara cargo pulirieu
o de confianza -le carácter no permanente.
b) Prestación (1(1 servicio militar, en las situacio
nes que no fneran compatibles con el destino que
sirvan y, en todo caso, dnrante el período de servicio
en filas.
e) Cuando con autorización del ro de quien
dependa y previo informe de la hurta 1 'ermancilte de
Personal, oído en todo caso el 11.4 inisterio de Asuntos
Exteriores, pasen. a (icupar puestos relevantes al servi
cio de Organismos internacionales.
2. A los. funconarios en situación de excedencia
esiwcial se les .-eservará la plaza y destino que ocupa
sen y se les computará, a efectos de trienios y derechos
pasivos, el tiempo transcurrido en esta situación, pero
dejarán de percibir su sueldo personal, a no ser 'que
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renunciasen al correspondiente al cargo para el que
fue.,,en designados por Decreto.
*3. I.,os excedentes especiales deberán incorporars
a su plaza de origen en el plazo de treinta (lías, como
máximo, contados desde el siguiente al de cese en el
cargo político o de confianza o desde la fecha de licen
ciamiento. De no hacerlo así, pasará automáticamente
a la situación de excedencia voluntaria por interés
particular.
4. 1,a declaraci¿n de excedencia especial, en el su
puesto (lel apartado c.) (le] número 1 de este artículo,
pOdrá ,ser revocada, pasando en este caso el funciona
rio) a la situación de supernumerario si continúa des
empeñando el puest() que sirvió de base para conce
derle la situación de excedencia especial y no se incor
pora a su destino de origen transcurridos sesenta (lías
desde la recepci()n de la notificación de 1;1 aludida re
vocación.
Art. 55. 1. La excedencia forzosa se producirá
P°r las siguientes causas:
a) Reforma de plantilla o supresión de la plaza de
que sea titular el funcionario, cuando 'signifiquen el
cese obligado n el servicio activo.
1)) Cese en el desempeño de puesto de libre desig
nación y no :4ea nombrado para (Tro puesto dentro del
mismo Ministerio).
c) Imposibilidad de obtener el reingreso al servi
cio activo, en los casos en que el funcionario cese con
carácter forzoso en la situación de supenniinierario.
2. Los excedentes forzosos tendrán derecho a per
cibir su sueldo personal, incremento de sueldo por
razón de antigdedad y el complemento familiar, así
(simio el abono del tiempo en la situación t efectos
pasivos y de trienios.
3. La Presidencia del Gobierno, a propuesta de la
junta Permanente de Personal, en relación a los fun
cionarios excedentes•forzosos de Cuerpos Generales y
los Ministerios militares, por los que se refiere a los
funcionarios de los Cuerpos Especiales podrán dispo
ner, cuando las necesidades del servicio los exijan, la
incorporación obligatoria de dichos funcionarios a
puestos de su Cuerpo.
Art. 56. 1. Procederá declarar la excedencia vo
luntaria, a petición del funeinnario, en los siguientes
CaS OS
n) Cuando el funcionario pertenezca a otro Cuer
po, o sea titular (le otra plaza del 17.stado o de la Ad
ministración 1,Dcal.
1)1 1,a mujer funcionario, por causa de matrimonio.
(') Por interés particular del funcionario.
2. 14,n los casos (le] apart;«10 c) (lel párrafo ante
rior, la concesión de la excedencia quedará sul)o)roli
nada a la buena marcha (lel ,,ervicio.
3. Los funcionarios en situación (le excedencia v()-
luntaria, en la que permanecerán como mínimo un
;Lilo, no devengarán derechos económicos, ni les será
computable el liempo a efectos ( 1 1 rienins ni (le clases
pasivas.
Número 96.
4. La situación de excedencia voluntaria no podrá
otorgarse cuando al funcionario se le instruya expe
diente disciplinario o no haya cumplido la sanción que
con anterioridad le hubiese sido impuesta.
Art. 57. 1. La excedencia voluntaria dc.los fun
cionarios pertenecientes a los Cuerpos Generales se so
licitará mediante instancia dirigida a la Presidencia
(lel Gobierno ( Nlto Estado Mayor), por conducto del
Ministerio en que presten sus servicios.
2. El Ministerio correspondiente, al remitir la ins
iancia, acompariará informe <sobre la existencia de las
circunstancias determinantes de la excedencia en los
casos a) y b) del artículo anterior o, sobre la proce
dencia o no de su concesión, en el caso c) del mismo
artículo.
3. La Presidencia del Gobierno (Alto Estado Ma
yor). a propuesta de la junta Permanente de Personal,
ree.olverá lo que proceda.
Art. 58. La excedencia voluntaria de los funcio
narios pertenecientes a los Cuerpos Especiales se
concederá. por el Ministro respectivo, dando ,cuenta
a la junta Permanente de Personal.
SECCION CUARTA.—SUPERNUMERARIO
Art. 59. 1. En la situación de supernumerario se
declarará a los funcionarios siguientes:
a) Los (pie, previa autorización del 'Ministerio de
que dependan, sirvan empleos no incluidos en la plan
tilla orgánica de su Escala, en Organismos autónomos
o del Movimiento, percibiendo sueldo con cargó al
presupuesto de los mismos, salvo que tales empleos
hayan sido declarados compatibles por Ley.
1)) Quienes presten servicios públicos para los que
hayan sido nombrados o designados precisamente por
su cualidad de funcionarios del Esta(lo.
c) Los que con autorización del Ministro de quien
dependan, previo informe de la Junta Permanente de
Personal, oído en todo caso el Ministerio de Asuntos
Exteriores, pasen al servicio de Organismos interna
cionales o partieipen en misiones de cooperación inter
nacional al servicio de Organismos internacionales,
Fntidades o Gobiernos extranjeros.
(1) El personal docente de grado superior que, por
su condición (le tal, pase a otros Organismos docentes
o de investigación del mismo grado, legalmente reco
nocidos.
2. Los funcionarios supernumerarios, mientras se
encuentren en esta situación administrativa, no perci
birán el sueldo personal que les correspondería en
servicio activo, ni remuneración alguna complementa
ria de carácter general ni especial. declarando vacante
la plaza de la plantilla orgánica y (lel Cuerpo, que se
proveerá en forma reglamentaria.
Cuando se trate de funcionarios comprendidos en
los apartados (•) y (1) del número 1 (le este artículo,
la declaración (le vacante podrá aplazarse durante un
ario como máximo, contado desde la fecha de pase a
situación de supernumerario, a petición del funciona
rio, que resolverá el Ministerio de quien dependa.
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3. Salvo lo dispuesto en el número anterior, la situación de supernumerario se reputará a los demásefectos como en servicio activo.
4. Los Organismos o Entidades en que prestenservicio funcionarios en situación de supernumerario
no vendlán obligados a efectuar ingreso alguno al Te
soro por dicha causa, sin perjuicio de que tales funcionarios hayan de ingresar la cantidad que, en su caso,corresponda a efectos de derechos pasivos.
SECCION QUINTA.—SUSPENSION
DE FUNCIONES
Art. 60. El funcionario declaradd en la situaciónde suspenso quedará privado temporalmente del ejerCicio de sus funciones y de los derechos y prerrogativas anejas a su condición de funcionario. La suspensión puede ser provisional o firme.
Art. 61. La suspensión provisional podrá acordar
se preventivamente en los casos siguientes:
a) Existencia de supuestos hechos constitutivos dedelitos cometidas en el ejercicio' del cargo o tramitación de procedimiento judicial en todo caso.
1)) Existemia de supuestos hechos constitutivos defalta muy grave de las consideradas corno tales en
este Reglamento o tramitación de expediente disciplinario en todo caso.
Art. 62. 1. La suspensión provisional será adoptada por el Jefe deI Centro, Unidad, Dependencia uOrganismo análogo en que preste sus servicios.el in
teresado.
2. Tan pronto sea adoptada la suspensión provisio
nal, la Autoridad que la acordó dará cuenta a la Au
toridad jurisdiccional, la que resolverá sobre. la procedencia o improcedencia de su declaración.
Art. 63. 1. El suspenso provisional tendrá dere
cho a percibir en esta situación el 75 por 100 de su
sueldo e incremento de sueldo por razón de antigüedad
y la totalidad del complemento familiar. No se le acre
ditará haber ilguno en caso de incomparecencia O declaración de rebeldía.
2. El tiempo de suspensión provisional, como con
secuencia de expediente disciplinario, no podrá exce
der de seis meses, salvo en caso de paralización del
procedimiento imputable al interesado. La concurren
cia de esta ircunstancia determinará la pérdida de
toda retribución hasta que el expediente sea resuelto.
3. Cuando la suspensión no sea declarada firme,
el tiempo de duración de la misma se computará conio
de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata
reincorporación del funcionario a, sil puesto (le trabajo,
con reconocimiento de todos los derechos econUlicos
y demás que procedan desde la fecha de los efectos de
la suspensión.
Art. 64. 1. La suspensión tendrá carácter firme
cuando se imponga en virtud de condena criminal o de
sanción disciplinaria.
2. La condena y la sanción de suspensión determi
nará en todo caso la pérdida del puesto de trabajo,
cuya provisión se realizará según las normas generales
de este Reglamento.
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3. La suspensión por conden.a criminal podrá im
ponerse como pena o por consecuencia de la fnhabililación para el ejercicio de cargos y funciones públicas,con el carácter le principal o de accesoria, en los términos de la senten:ia en que fuera acordada.
'4. La imposición de la pena de •inhabilitación especial para. la carreta del funcionario o la absoluta
para el ejercicio de funciones públicas, si una u otrafueran con carácter perpetuo, determinará la bajadefinitiva del ítincionario en el servicio, sin otras re
servas de derechos que los consolidados a efectospasivos.
5. La suspensión firme por sanción disciplinaria
no podrá exceder de seis años, siendo de abono alefecto el período (le permanencia del funcionario en lasituación de suspenso provisionnl.
6. En el tiempo de cumplimiento de la sanción o(le la pena de suspensión firme, el funcionario estará
privado de todos los derechos inherentes .a su condición.
SECCION SEXTA.—REINGRESO EN EL SERVICIO
ACTIVO
Art. 65. 1. El reingreso en el servicio activo (le





2. Quienes cesen en la situación de supernumerarios o procedan (le las de excedente forzoso o suspen
so estarán obligados a solicitar la admisión y participación en cuantos concursos puedan anunciarse parala provisión de puestos cle trabajo reservados a su
Cuerpo, declarándoseles, de no hacerlo, en la situación
de excedencia s.oluntaria. Gozarán, por una sola vez,
de derecho preferente plra ocupar alguna de las va
cantes correspondientes ¿l su Cuerpo que exista en la
localidad (londe servían cuando se produjo su cese en
(1 servicio activo. Los funcionarios de Cuerpos Espe
ciales cumplHn esta obligación y gozarán de este
derecho en la l'orilla (fue determinen los Reglamentos
de sus Cuerpos.
3. Tios excedentes voluntarios s!')lo pudran utilizar
este derechó de preferencia por una sola vez v durante
un plazo de quince ¿tilos, a partir del momento de su
excedencia.
CA PITUL() V
Huoifids orficínica.s., vacantes v destinos.
SECC1ON l'i< I M LANTILLAS ORGANICAS
Art. 66. Los 1,1anlillas orgánicas deberín ajustar
se a las necesidades de los servicios, para I() cual serán
revisadas cada cuatro ¿dios por los respectivos Minis
terios, y potestativamente cada dos, teniendo en cuen
ta principios de productividad crecienie, racionaliza
.
ción y mejor organización del trabajo.
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Art. 67. 1. Para la formación de las plantillas
orgánicas de los Cuerpos Generales, todos los Centros
Dependencils de la Administración 1 1Hl it fl r relacio
ítarán, debidamente clasificados, los puestos de tra
bajo de que consten.
'
2. Una vez formada la plantilla orgánica del Mi
nisterio, a la vista de las plantillas parciales remitidas
por los Centros y Dependencias, será enviada a la
junta Purmanente de Personal, la que la devolverá
con su informe al Ministerio correspondiente, qiiien
la remitirá, para su aprobación, al Consejo de 'Mi
nistros.
3. Las plantillas orgánicas de los Cuerpos Espe
ciales deberán ser formadas por cada Ministerio y
remitidas •a la junta Permanente de Personal para in--
forme preceptivo con devolución para su tramitación
definitiva al Consejo de Ministros.
4. Las plantillas orgánicas relativas a los Cuerpos
Generales y .4us modificaciones se publicarán en el
Boletín Oficial del Estado y en el de los Departamen:-
tos militares. Las relativas a los Cuerpos Especiales,
en el Roletín Oficial del Estado y (.11 el del Ministerio
de quien dependan,.
Art. 64. 1. Ell It)(1() 10 ID) previsto en los artícu
los 66 y 67, la clasificación de los puestos de trabajo
y formación le las plantillas orgánicas se realizará de
acuerdo con las disposiciones vigentes para los hm
'
cionarios de la Administración Civil del Estado.
2. Los puestos de trabajo que se clasifiquen de
libre designación sólo lo serán (le 1110(k) excepcional,
y no podrán exceder del 5 por 100 de 171 plantilla
orgábica si se trata del Cuerpo General ,A.(bninistra
tivo, 3 por 100 si se trata del Cuerpo General \uxi
liar y 2 por 100 del Cuerpo General Subalterno.
3. ,El porcentaje de puestos' de trabajo de libre
designación correspondiente a los Cuerpos Especiales
ser(i. fijado en sus Reglamentos respect
SF,CCTON SEGUNDA.—VACANTF.S Y 1)ESTINW
EN LOS CUERPOS
Art. 69. Se declara la existencia de vacant('
cuando sea preCiso proveer un puesto de trabajo
de nueva creación o por haber cesado en el mismo
el funcionario que lo desempefiaba.
Art. 70. Las vacantes pueden producirse 1" ),
una de las siguientes causas:
A) Creación (le un nuevo puesto de -trabajo.
11) Cesación del iitular por uno de los siguien
tes motivos:
a) 1 erdida de la condición de funcionario por
alguna de las causas c()inprendidas en el niímero 1
(1c1 artículo 46 (l(l presente 1e.glamen14).
1)) Cambio de destino.
(') Pase a situación (pie no tew.,,;( prevista
reserva del puesto de 'trabajo.
,n
F:dkrimiento.
Art. 71. 1 ms puestos de trabajo se cinsirIcnn
para sil provisión en las in()dalidad(s siguientes:
a) Puestos de trabajo
por libre (1esignación.
b) Puestos de trabajo
por conct1rS1) de méritos.
que deberán cubrirse
que deberán cubrirse
Art. 72. 1. La facultad de proveer puestos de
trabajo de libre designación corresponde a los Mi
nistros v. por sil delegacón, a los Subsecretarios
o al tal-llar del Organo a quien corresponda la
competencia en materia de personal.
2. Cuando la designación recaiga sobre un
funcionario que preste servicios en el mismo De
partamento en el que existe la vacante, el destino
podrá efectuarse directamente publicándose el
mismo.
3. Si se estima conveniente, podrán anunciarse
en el "Diario Oficial" del Departamento respec
tivo dichos puestos de trabajo para que sean soli
citados por los funcionarios interesados que pres
ten servicios en el mismo Ministerio.
4. Cuando tratándose de vacantes de los Cuer
pos GenPrales interese cubrirlas por funcionarios
adscritos a otros Departamentos, deberá autori
zarse por la Presidencia del Cobierno (Alto Esta
do Mayor), que oirá previamente al Subsecretario
del Departamento o al titular del Organo a quien
cm-responda la competencia en materia de perso
nal, en que el funcionario preste sus servicios,
publicándose en su caso el destino,
5. Al amparo) de lo establecido en este artícu
lo, no podrán efectuarse cambios que supongan
para el funcionario un traslado forzoso de Minis
terio o localidad.
:\rt. 73. 1. Los funcionarios nonibrados para
1,11(1(1:- de trabajo de libre designación podrán ser
removidos libremente por la autoridad que les
11( )mbró.
2. Cuando tal remoción se produzca, al funcio
al que el nombramiento para. dicho puestonarlo
le supone cambio del Ministerio o de 16calidad y
no Sea nombrado para otro puesto dentro del mis
mo Ministerio v localidad quedará excedente
forzoso a disposición de la Presidencia del Gobier
no (junta Permanente de Personal). Se le conc:.-
derá, por una sola vez, derecho preferente para
ocupar alguna de las vacantes correspondientes
a su Cuerpo que se produzca en la localidad en
(itte servía dicho puesto o en (1 de procedencia.
Art. 74. Producida una vacante que ha de ser cu
bierta por concurso de Méritos, el ¡efe de la De
pendencia lo comunicará a la Sección de Personal
del Ministeri() c()i-respondiente, quien a su vez lo
notificara a junta Permanente de Personal
para que, por la Presidencia del Gobierno, se or
dene la publicación en el Roletín Oficial del Estado.
Seguidam...iite se publicará en los Boletines o
rios ()ficiales (le los Nl.inisterios militares. 1.a con
vocatoria no tendrá (pie determinar necesaria
mente (-1 puesto de trabajo a que (-1)i-responda la
vacante.
Art. 75. 1. Publicada la vacante, los interesa
dos la solicitar;',11 mediante instancia diritzida a la
Junta Permanctit (le Personal, 1;1 que, a la \ isla
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de los méritos y circunstancias que concurran en
los solicitantes, computados conforme a este Re
glamento y al baremo obrante en el anexo 1 (lel
mismo, propondrá a la Presidencia del Gobierno
la designación del funcionario que corresponda.
2. La resolución del concurso se publicará en el
Boletín Oficial del Estado y en el de los Ministerios
militares. •
Art. 76. 1. A tenor de lo establecido en el
artículo 58,2, de la Ley articulada de funcionarios,
la Presidencia del Gobierno no podrá incluir en
las bases de la convocatoria, a propuesta de los
Departamentos ministeriales, las condiciones o re
quisitos excluyehtes o méritos preferentes que
estime son necesarios en razón de las vacantes a
cubrir y que hayan de reunir los funcionarios que
aspiren a ellas, con arreglo a lo siguiente:
a) Las condiciones o requisitos excluyentes y
los méritos preferentes podrán ser referidos a la
totalidad de las vacantes a cubrir o a un número
determinado de ellas.
b) Las condiciones o requisitos excluyentes
nunca podrán ser distintos de los que se puedan
reunir en razón a la pertenencia al Cuerpo a que
corresponda el concurso para la provisión de las
vacantes.
c) Los méritos preferentes podrán ser cuales
quiera que el Departamento ministerial proponga
como convenientes, incluso los ajenos a los requi
sitos para la pertenencia a cuya vacante se con
cursa.
2. Los Ministerios interesados podrán propo
ner a la Presidencia (le! Gobierno (Alto Estado
Mayor) para su inclusión en las bases de la convo
catoria, la exigencia de que los funcionarios pro
cedentes de distintos Departamentos hayan de
seguir un curso de especialización.
Art. 77. Cuando para cubrir una vacante se
precise un determinado diploma o reunir unas
condiciones específicas, estos requisitos serán in
dispensables Dara poder concursnr, sin peritiic;o de la
aplicación del baremo para decidir a quien co
rresponde la vacante (le entre todos los concur
santes que posean el diploma y reúnan las con
diciones específicas requeridas.
Art. 78. 1. Cuando celebrado el concurso se
declare desierta una vacante y el Ministerio co
rrespondiente estime urgente para el servicio su
provisión, podrá destinarse por el mismo, con ca
rácter forzoso, en comisión de servicio, al funcio
nario que, sirviendo en el mismo Ministerio, reti
na las condiciones necesarias para ocuparla y ten
ga menor tiempo de servicios efectivos en el De
partamento o, en caso de il.)-,tialdad, al que tenga
menores cargas familiares. Del destino así provis
to se dará cuenta a la Junta Perm.anente de Per
sonal.
2. La comisión de servicio no podrá tener una
duración superior a tres meses, reservándose la
vacante de la que proceda a la que se incorporará
automáticamente al finalizar la comisión.
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Art. 79. En la convocatoria de vacPintes produ
cidas por alguna de las causas señaladas en el
artículo 70 del Reglamento, se incluirán las que
hayan de producirse por causa de jilbilación en
los tres meses siguientes a la fecha de la convoca
toria.
Art. 80. 1. No obstante lo dispuesto en los
anteriores artículos de esta Sección, dentro de los
cinco primeros días de cada mes, la Presidencia
del Gobierno (Junta Perrhanente de Personal) re
solverá el reingreso al servicio activo de los exce
dentes forzosos y de los supernumerario, sus
pensos y excedentes voluntarios que hubiesen
solicitado durante el mes precedente o con ante
rioridad al mismo sin obtener destino, siempre y
cuando existan vacantes en la plantilla de los
Presupuestos Generales del Estado, así como en
las localidades donde solicitaron el ingreso al ser
vicio; activo.
2. Los funcionarios a que se refiere el número
anterior de este mismo artículo habrán de presen
tar, con su solicitud de reingreso, los documentos
siguientes:
a) Quienes procedan de la situación de super
numerario, adjuntarán certificados que ,acrediten
el referido cese en aquella de las circunstancias
enumeradas en los 'apartados a), b) y c) del ar
tículo 59 del presente Reglamento, que motivó su
pase a dicha situación.
b) Quienes procedan de la situación de sus
pensión impuesta comio consecuencia de la 'sen
tencia firme condenatoria, acompañarán a. su so
licitud de reingreso testimonio de la autoridad
judicial sobre el cumplimiento de la pena im
puesta.
c) *Los excedentes voluntarios acompañarán a
su solicitud de reingreso un certificado negativo
de antecedentes penales y la declaración jurada
de no estar sujeto.a expediente judicial o discipli
nario, ni de haber sido separado como consecuen
cia de los mismos durante el tiempo de exceden
cia voluntaria, de Cuerpos de la Administración
del Estado, local e Institucional.
3. Los destinos que se adjudiquen con arreglo)
a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo ten
drán siempre carácter provisional y se otorgarán
con arreglo al orden de prelación establecido en
el artículo 65 del presente Reglamento y, dentro
(lel misn,o, por el orden de la fecha de entrada de
la solicitud.
4. t,os excedentes forzosos, supernumerarios,
suspensos y excedentes voluntarios que hubiesen
reingresado servicio activo con arreglo a 10
dispuesto en los párrafos anteriores están obliga
dos a asistir al primer concurso de méritos que se
convoque para la provisión de vacantes del Cuer
po correspondiente, en el que podrán alegar, en
SU caso, el derecho de preferencia que les confie-.
ren los artículos 65 y 73 del presente Reglamento,
para obtener una vacante en la localidad donde
servían cuando se produjo su cese en el servicio
activo.
Si no solicita.ran su admisión en dicho concurs();
se les declarará de oficio, por la Presidencia del
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Gobierno (junta Permanente de Personal) en si
tuación de excedencia voluntaria.
Cuando por no existir vacante' en la localidad
de procedencia el funcionario obligado a concur
sar fuera destinado a otra localidad, seguirá con
el derecho preferente para la localidad de origen,
debiendo obligatoriamente concursar para, todas
las vacantes (le su puesto que se produzcan en
dicha localidad y perdiendo el derecho preferente
desde el momento (ine dejara de concursar para
alguna de ellas. •
Art. 81. 1. Las solicitudes para tornar parte
en los concursos serán formuladas mediante ins
tancia ajustada al modelo que se señala en el ane
xo 2 del presente Reglamento, dirigida a la Pre
sidencia del Gobierno (Junta Permanente (le Per
sonal).
2. El plazo para la presentación de instancias
será de quince días, contados a partir del siguien
te al de la publicación de la correspondiente con
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
No se admitirán al concurso a los funcionarios
cuyas instancias hayan sido presentadas fuera de
plazo en el Registro del Centro, Dependencia, Es
tablecimiento u Oficina correspondiente para su
tramitación.
Art. 82. Las vacantes existentes se publicarán
mensualmente, salvo que las necesidades del ser
vicio aconsejen su 1ifiblicación inmediata.
Art. 83. Los funcionarios que en virtud de
concurso de Méritos hayan sido designados para
ocupar un determinado puesto de trabajo no po
drán participar en otro concurso para provisión
de vacantes hasta que haya transcurrido el plazo
de dos anos 'desde su toma de posesión, excepto
en el caso previsto en el párrafo) 3.° del numero
4 del 'artículo SO.
Art. 84. 1. Cuando en virtud (le las normas
anteriormente dichas los funcionarios que Se en
cuentren en situación de excedencia especial, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 del pre
sente Reglam')ento, reúnan las condiciones reque
ridas para participar en concursos de provisión de
vacantes correspondientes a su Cuerpo o plantilla,
podrán participar en dichos concursos, en concu
rrencia ro;-1 los demás funcionarios de su Cuerpo
o plantilla.
2. De serle adjudicada la vacante solicitada,
ésta le será reservada mientras permanezca en
situación de excedencia especial.
3. 1 plaza o destino que el futicionari() en i-
ttiaei("m! (ir excedencia especial tuviese anterior
~lite reservada se declarará vacante al tiempo de
1;1 adjudicación a dicho funcionario de su nueva
plaza o destino.
Art. 85. 1. 1,as vacantes que resulten, una
vez realizado el concurso entre funcionarios del
Cuerpo llamado zt. desempeñarlas, serán incluidas
en las convocatorias para el ingreso en el referid()
Cuerpo.
2. 1,a adjudieae(')Ii de las plazas a funcionarios
(le nuev() ingreso liarán (le acuerdo con las pe
ticiones de los interesados, según el orden obteni
do en las pruebas de selección.
Art. 86. A propuesta de los Departamentos
Militares, podrá en casos excepcionales, autorizar
se por la Presidencia del Gobierno (Alto Estado.
Mayor) la realización de concursos de méritos
dentro del propio Ministerio y para los funciona
rios destinados en el mismo.
Art. '87. 1. Los Ministros, en sus Departa
mentos, y la Presidencia del Gobierno (Alto Es
tado Mayor), si se trata de Ministerios distintos,
podrán autorizar excepcionalmente permutas de.
destinos entre funcionarios en activo o en exce
(lencia especial, siempre que concurran las si
guientes circunstancias:
a) Que los puestos de trabajo en que sirvan
sean de igual naturaleza y corresponda idéntica
forma de provisión.
b) Que los funcionarios que pretendan la per
muta cuenten respectivamente con un número de
años de servicio que no difiera entre sí en más
de cinco.
c) Que se emita informe previo de los jefes
de los solicitantes y se comunique a la junta Per
manente de Personal si se trata de permuta den
1 um de un mismo Ministerio.
(1) Que se emita informe previo de os respec
tivos Ministerios y de la Junta Permnnente de
Personal cuando se trate de permuta entre Minis
terios distintos.
2. En el plazo de diez años, a partir de la con
cesión de una permuta, no podrá autorizarse otra
a cualquiera de los interesados.
3 No podrá autorizarse permuta entre funcio
narios cuando a alguno de ellos le falten menos de
diez años para cumplir la edad de inbilación forzosa.
4. Serán anuladas las permutas si en los dos años
\,intientes a la fecha en que tenga lugar se produce
la jubilación voluntaria de alguno de los permutantes.
Art. 88. 1.s El cese del funcionario trasladado a
consecuencia de concurso se producirá en el plazo
ina\inio de tres días, contados a partir del siguiente
11 (le la resolución del concurso.
":› Con cale'uler excepcional, V a petición del Mi
nisterio respectivo, podrá interesarse de la Presiden
cia del Gobierno (junta Permanente de Personal) la
C( ntinuidad en su actual destino del funcionario tras
ladado, por un plazo máximo de treinta días, cuando
1;Is necesidades del .servicio así lo exijan y siempre
'He el Departamento al que va destinado preste su
e( Informidad.
3. ruando se trate de traslado dentro (ir un. mis
in() 11iiiiHterin, la continuación en el destino a que
rehere el. número anterior podrá ocuparla cl
Ministerio correspondiente, comunicándola a 11
Junta Permanente (le Personal.
\rt. 59• 1. Fl plazo para tomar posesión del
111 1evn (leqin() nbtenid() a consecuencia (lel concurso
( 1*(1 :
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Cuarenta y ocho horas si radica en la -misma loca
lidad.
Un mes si radica en distinta localidad.
2. El plazo de toma de posesión empezará a con.
tarse a partir del día siguiente al cese del funciona
rio en su anterior destino.
3. Por el Ministerio donde radique el nuevo des
tino y Si éste se encuentra en distinta localidad, se
podrá conceder prórroga de incorporación de hasta
veinte días, cuando, por razones justificadas, el fun
cionario así lo solicite.
CAPITULO VI
Derechos de los funcionarios.
SECCION PRIMERA.—DISPOSICIONES
GENERALES
Artículo 90. 1. El Estado dispensará a los fun
cionarios la protección que requiera el ejercicio de
sus cargos y les otorgará los tratamientos y conside
raciones sociales debidos a sii. jerarquía y a la dig
nidad de la 'función pública.
2. El Estado asegura a los funcionarios de carre
ra el derecho tl cargo y todos los derechos inheren
tes al mismo que en este Reglamento se establecen.
3. 'El Estado garantiza a los funcionarios de ca
rrera la inamovilidad en la residencia, siempre que
las necesidades del servicio lo consientan.
4: Al incorporarse a sus puestos de trabajo, los
funciorririos serán informados por sus jefesjumedatosde los fines, organización y funcionamiento
de la Unidad Administrativa correspondiente, y en
especial de su dependencia jerárquica y de las al ti
buciones, deberes y responsabilidades que les in
cumben. •
5. El •Estado facilitará a los funcionarios ade
cuada asistencia social, fomentando la construcción
de viviendas, residencias de verano, instalaciones de
portivas, instituciones educativas, sociales, cooperati
vas y recreativas y cuanto contribuya al mejoramien
to de su nivel de vida, condiciones de trabajo y for
mación profesional y social.
6. Fi régimen. de seguridad social será el que se
establezca para los funcionarios de la Administración
Civil (1(.1 Estado.
7. El Estado asegura a los funcionalrins el .dis
frute de vacaciones, permisos y licencias en la forma
que se establece en el presente Reglammto. •
Artículo 91. 1. Los funcionarios que se distin
gan notoriamente en el cumplimiento de sus deberes








2. Estas recompensas se anotarán en la hoja de
servicios del funcionario y se tendrán en cuenta como
méritos en los concursos.
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3. Los premios en metálico para recqmperkar ini
ciativas y sugerencias relativas a la mejora de la Ad
ministración, servicios eminentes y, en general. cuan
to suponga méritos relevantes o redunde en una ma
yor eficacia, se satisfarán con cargo a los créditos que
a tal fin se consignen en las secciones correspondien
tes de los Presupuestos Generales del Estado.
Art. 92. Los .Jefes solicitarán perWicamente el
parecer de cada uno de sus subordinados inmediatos
acerca de las tareas que tienen encomendadas y se
informarán de sus aptitudes *profesionales con objeto
de que puedan asignárseles los trabajos más adecua
dos y de llevar a cabo un plan qup complete su 'for




Art. 93. 1. Todos los funcionarios tendrán de
recho a disfrutar, durante cada año completo de ser
vicio activo, de una vacación retribuida de un mes, o
I. los días que en proporción le correspondan, si el
tiempo servido fue menor.
2. La fecha de disfrute de las vacaciones será la
que las necesidades del servicio permitan,' atendiendo
en lo posible la voluntad de los interesados. La.s va
cacio\nes se concederán por el Jefe del Centi.-o, Depen
dencia o Establecimiento en que preste sus servicios el
interesado.
Art. 94.. Las Autoridades Regionales o Departa
mentales, a propuesta del jefe del Centro, Dependen
cia o Establecimiento donde el funcionario preste sus
servicios, podrán conceder periiiisos de hasta diez
días, cuando existan razones justificadas para ello.
Art. 95. Las enfermedades que impidan el normal
desempeño de las funciones públicas darán lugar a
licencias de hasta tres meses cada año natural, con
plenitud de derechos económicos. Dichas licencias po
drán prorrogarse por períodos mensuales, devengando
s("ilo el sueldo, incremento de sueldo por razón de an
tigüedad y:el complemento familiar.
Art. 96. 1. La licencia por enfermo sé solicitará
vi,- el interesado a través (le su le-fe respectivo, me
diante instancia dirigidn al Ministerio c.orrespondien
te (Sección de Personal), acomixtñando certificado del
Médico militar de la Plaza, Centro, Dependencia o
Establecimiento donde esté destinado el interesado, y'
en el cual se • acredite la enfermedad y la no proce
dencia de la jubilación por inutilidzId física.
2. Transcurrido el período por el qm. ine conce
di(lii la licencia, se cesará en la misma, salvo que, de
la misma forma señalada en el pá'rrafo ;ulterior, se
'acredite la continuación de la enfermedad, en cuyo
supuesto podrán ser concedidas prórrogas sucesivas
de 1111 mes.
3. Cuando del certificado médico resuite la proce
dencia. de la jubilación por imitilidad física y, en to
do caso, cuando las licencias y prórrogas sumen un
total de seis meses seguidot;.o aliemos dentro del afio
natural contado a partir de la fedia de 1:1 iniciac'("in
de' las mismas, el Jefe de quien (lei)endn el iideresadti
dará cuenta de esta circunstancia a su Ministro
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(Sección de Personal), quien ordenará la constitución
de un Tribunal Médico, a la vista de cuyo informe se
resolverá sobre la procedencia de la vuelta del funcio
nario a su puesto de trabajo, la concesión de nuevas
prórrogas o, .11 su caso, Ja incoación del expediente
previsto en el artículo 50 del presente Reglamentb,
para el caso de jubilación por inutilidad física.
4. Todas las resoluciones que se previenen en los
puntos anteriores se notificarán al interesado a tra
vés de sus Jefes respestivos.
Art. 97. 1. Todos los titicionarios femeninos ten
drán derecho, en caso de embarazo, una licencia en
la forma y por el tiempo que se establece en los ar
tículos siguientes.
1 Durante el expresado tiempo de duración de la
misma se reservará a quien la disfrute el puesto de
trabajo que tuviera asignado, sin perjuicio de que
pueda ordenarse el desempeño provisional del mismo
por otra persona.
Art. 98. La expresada licencia tendrá dos perío
dos de duración: el primero, desde el octavo mes de
embarazo hasta el parto, y el segundo, desde el parto
hasta los cuarenta días. siguientes, sin que en ningím
caso pueda exceder la suma de los dos períodos de
cin días. Si antes del comienzo del octavo mes de
embarazo sobreviniera el alumbramiento, solamente
se disfrutará de los cuarenta días del segundo pe
ríodo.
Art. 99. 1. 1,a concesión de esta licencia deberá
ser solicitada mediante' instancia dirigida al Minis
terio eorreL:pondiente (Sección de Personal), acornpa
fiando 'certificado nTédico oficial en el que se testimo
nie, a juicio del facultativo, se encuentra en el séptimo
mes de gestación, al obieto de que al cumplirse el octa
vo mes pueda comenzar a disfrutarla.
2. Posteriormente deberá acreditarse, también me
U;Inte :ertificado médico oficial o preseniación del li
br() iamilia, la fecha en' que tuvo lugar el alum
bramiento.
Art. 100. El disfrute de esta licencia no afectará
a los derechos económicos de la interesada.
Art. 101. La vacación retribuida regulada en. el
a ri ículo 93 (lel presente Reglainento podrá disfrutar
se a continuación de la licencia por alumbramiento,
siempre que a la interesada no le haya correspondido
con anterioridad dentro del año natural.
Art. 102. 17.1 disfrute de la licencia por alumbra
miento interrumpirá los 'plazos de las que, en sil caso,
se encuentre disfrutando la funcionaria por aplicación
licencias re!y,nladas en lob artículos 05; 105 y10() del presente 1:e9,41a11ent(').
Art. 103. 1,a presente licencia por alumbramiento
no podrá ser objeto de prórroga en ningún caso, si
bien en el supuesto (le. que la madre iu) se repusieradurante el segundo plitzo enfermera podrá aplicarse
el artículo 95 del presente Reglamento, que regula laslicencias por enfermedad, siempre que concurran las
circunstancias que se señalan en dicho ;trtículo.
Art. 10.4. 1. Por razón de matrimonio, el funcio





2. La licervia, por razón de matriMonio se solici
tará mediante instancia dirigida a su Ministerio (Sec
ción de Personal).
3. La licencia regulada en este artículo no afecta
a los derechos económicos de los funcionarios.
Art. 105. 1. Podrá concederse licencia para rea
lizar estudios sobre materias directamente relaciona
das con la función pública, previo informe favorable
(lel superior jerárquico correspondiente, y el funcio
nario tendrá derecho al percibo del sueldo, trienios y
complemento familiar, durante todo el tiempo en que
realice estos estudios. •
2. Se solicitará esta licencia del Ministerio corres
pondiente (Sección de Personal), acompafiando certifi
cado que justifique los estudios c1ue se van a realizar.
Art. 106. 1. A 'los funcionarios civiles al servi
cio (le la Administración Militar se les' podrá conce
der licencias por asimOs propios. Dichas licencias se
•concederán sin retribución alguna, y su duración acu
mulada no podrá, en ningún caso, exceder de'tres me
ses cada dos años.
2. Estas licencias por asuntos propios se solicita
rán (lel Ministerio correspondiente (Sección de Per
sonal).
Art. 107. La concesión de licencia por razones de
estudios y asuntos propios, cuando proceda. se subor
dinarán a las necesidades del servicio.
.
Art. 108. Las licencias a que se refieren los artícu
los 95 al 107 serán concedidas por los Subsecretarios
(le ros Departamentos o titulares del Organo a quien
corresponda la competencia en materia de personal.
SECCION TERCERA.-DERECHOS DE GARACTER
ECONOMICO
Art. 109. 1. Los funcionarios civiles a. otie se re
ierc este Reglamento serán renumerados por los con
ceptos y en las cuantías establecidas en la correspon
diente Ley de Retribuciones de Funcionarios Civiles
la Administración Militar y demás disposiciones
(itie desarrollen dicha Lev.
2. El régimen de los c(noplementos de destino
y de dedicación especial, de las indemnizaciones, y,ra -
tificaciones e incentims, es el determiniflo en la le
gislación citada en (1 número anterior.
A ri 1 10. 1. El sueldo base consiste en una can--
1 icl:Id part todos los funcionarios que se rigen
pt)r el presente 1:egiamento.
2. r.1 sueldo de cada funcionario resulta de la
aplicación al sueldo base <lel coeficiente iiiiilliplicadw
que• corresponda al Cuerpo a que pertenece.
3. El cuadro general de coeficientes multiplicado
res "es el establecido en las disposiciones vigentes.
4. 'Compete al Consejo (le Ministros acordar los
coeficientes milltiplicadores que hayan de asig,narse a
cada Cuerpo, a propuesta del Ministro de 11acienda,
P)1
' iniciativa del Ministerio militar correspondiente,
previo informe (lel Alto Estado 1\1ayor (Junta Per
lit¿triente de Personal) a efectos de coordit.iación.
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Art. 111. Los funcionarios tienen derecho a dos
pagas extraordinarias y a incrementos de sueldo por
razón de antigüedad, cuyos importes, en relación con
el sueldo, son los fijados por las disposiciones dicta
das al efecto.
Art. 112. 1. Los complementos de sueldo a
cuales tienen derecho son: de destino, de dedicación
especial y familiar.
2. El complemento de destino corresponde a aque
llos puestos de trabajo que requieren particular pre
paración técnica o impliquen especial responsabilidad.
3. El complemento de dedicación especial puede
concederse a aquellos funcionatios a los que se exija
una jornada de trabajo mayor que la normal y a los
que se acojan al régimen de dedicación exclusiva.
4. El complemento familiar se concede en propor
ción a las cargas familiares que el funcionario deba
mantener, con los límites y en la'cuantía que se esta
blecen en las disposiciones dictadas al efecto.
Art. 113. 1. Los funcionarios tienen derecho a
percibir en los casos que se determinan en el presente
artículo indemnizaciones, gratificaciones e incentivos,
en la cuantía fijada en las disposiciones sobre dere
dios económicos.
2. Las indemnizaciones tienen por objeto resarcir
a los funcionarios dé los gastos que se vean precisados
a realizar en razón del servicio.
3. Las gratificaciones remunerarán servicios es
peciales O extraordinarios prestados en el ejercicio de
la función pública.
4. Los incentivos remunerarán un rendimiento su
perior al normal en el trabajo y se establecerán cuan





Art. 114. Los funcionarios vienen obligados a aci
tar los Principios Fundamentales del Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, al
fiel desempeño de la función o cargo, a colaborar leal
mente con sus Jefes y compañeros, cooperar al mejo
ramiento de los servicios y a la consecución de los fi
lies de la Unidad Administrativa en la que se hallen
destinados.
Art. 115. Los funcionarios deberán residir en el
término municipal donde radique la oficina, Centro,
Dependencia o Establecimiento donde presten sus ser
vicios. Sin embargo, por razones justificadas, podrán
residir en otro lugar, siempre que ello no menoscabe
el fiel cumplimiento de sus funciones, tanto en cuan
to) a rendimientos como a horarios (.11 el trabajo.
Art. 116. La residencia en localidad distinta de
la del puesto de trabajo es-facultad que se concede a
los funcionarios, sin que por ello les corresponda de
recho económico ni de ninguna otra clase, sin perjui
cio) de ,us derechos que puedan corresponderle por su
condición de funcionario.
Art. 117. 1. La jornada de trabajo) de los fundo
narios civiles al servicio de la Administración Milita]
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será la establecida para el Centro, Organismo, De
pendencia o Establecimiento donde preste 'lis servi
cios el interesado.
2. Si por las necesidades del servicio fuese nece
sario prolongar la jornada ,de trabajo, las horas que
excedan de las cuarenta y dos horas semanales le se
rán abonadas al funcionario por el concepto que co
rresponda, conforme a las disposiciones vigentes so
bre coniplementos ole sueldo.
Art. 118. 1. Los funcionarios civiles de la Ad
ministración nlilitar estarán siempre subordinados al
manolo militar de la Upidad, Centro, Dependencia o
Establecimiento donde presten sus servicios, bajo su
dependencia directa o la de aquellos que, por sucesión
orgánica de mando militar, pueda corresponderles.
2. Los funcionarios deben respeto y obediencia a
las Autoridades y superiores jerárquicos, acatar sus
órdenes con exacta disciplina, tratar.con esmerada co
rrección al público •y a los funcionarios subordinados
y facilitar a éstos el cumplimiento de sus obligaciones.
Art. 119. Los funcionarios han de observar en
todo momento una conducta de máximo decoro, guar
dar sigilo riguroso respecto de los asuntos que co
nozcan por razón de su cargo y esforzarse en la mejora
de sus aptitudes profesionales y de su capacidad ole
trabajo.
Art. 120. 1. Los funcionarios son responsAles
de la buena gestión de los servicios a su cargo.
2. La responsabilidad propia, de los funcionarios
no excluye la que pueda corresponder a, otros grados
jerárquicos.
3. La responsabilidad civil. y penal se hará efec
tiva en la forma que determina la Ley del Régimen
jurídico de la Administración del Estado, salvo lo dis
puesto en el Código ole justicia Militar.
4. 1.a responsabilidad administrativa se exigirá
con arreglo a las prescripciones del capítulo 8.0 de este
Reglamento y de lo establecido en el título IV, capí
tulo II, de la Ley del Régimen lurídico de la Admi
nistración del Estado.
SECCION SEGUNDA,---INCOMPATIBILIDADES
Art. 121. El desempeño de la función pública será
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, pro
fesión o actividad que impida o menoscabe el estricto
cumplimiento de los deberes ole los funcionarios.
Art. 122. A los efectos de lo que se dispone en el
artículo anterior, y sin perjuicio) de las incompatibi
lidades que se contengan en 1:1 legislación relativ2 a lo,
diferentes Cuerpos especiales de funcionarios, se ten
(Irán en cuenta las siguiente reglas :
A) Nine,-ún funcionario podrá ejercer ()Ira proic
sión, salvo los casos en que, instruido el oportuno ex
pediente', con audiencia del iiliteresado, se declare lun.
el Departamento correspondiente que no perjudica
servicio que el funcionario tenga a su cargo.
No será necesario, en principio, 1;1 instrucción de di
cho expe(liente: a) Cuando se trate del ejercicio
de la profesión propia del título expedido por la FT,
(mitad O Escuela Especial que se hubiese e\ i!',cido al
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funcionario para el desempeño del cargo; b) Cuan
do la compatibilidad o la incompatibilidad con el ejer
cicio de la profesión determinada estuviese ya decla
rada por los preceptos de las Leyes, Reglamentos u
otras disposiciones legales que rijan el Cuerpo o ca
rrera de la Administración o la función pública que
les incumbe.
No obstante lo) dispuesto en el párrafo) anterior, los
funcionarios están obligados a declarar al Departa
mento en que presten sus servicios las actividades (Inc
ejerzan fuera de la Administración, para que a su
vista pueda ordenarse, en su caso,. la instrucción del
correspondiente expediente de incompatibilidad a los
efectos de garantizar lo establecido en el artículo 120
del presente Reglamento.
13) El funcionario no podrá ejercer actividades
profesionales o privadas, bajo la dependencia o al ser
vicio de ()tras Entidades o particulares, en los asuntos
en que estén interviniendo por razón del cargo, ni en
los que estén en tramitación o pendientes de resolu
ción de la Oficina Local, Centro Directivo o Minis
terio donde el funcionario estuviera destinado, ¿1ds
crito o del que (lependa.
.C) El,funcionario que no estuviera en situación de
jubilado o de excedencia voluntaria no podrá osten
tar la representación, asumir la defensa ni prestar al
servicio de Perito de otras Entidades o particulares,
por designación de éstos, en lasrcontiendas en que el
Estado sea parte ante los Tribunales de Justicia ordi
narios, 1Contencioso-Administrativos o especiales, ni
en las reclamaciones que se promuevan conlra actos
administrativos dependientes de cualquier Ministerio,
no pudiendo tampoco dichos funcionarios desempeñar
profesionalmente servicios de Agencia de Negocios o
de Gestoría administrativa ante las oficinas locales o
centrales de los I )epartamentos ministeriales.
No se (onsiderará comprendida en esta incompa
tibilidnd la representación o defensa', ni la actuación
pericial por Catedráticos y Profesores de Facultad
Universitaria o de Escuela especial, cuyos títulos y
condiciones les habiliten legalmente a dichos fines.
Art. 123. El ejercicio por el funcionario de acti
vidades profesionales. o privadas compatibles no ser
virá de excusa al deber de residencia que les sea exi
gible, a la asistencia a la oficina que requiera su car
go, ni al retraso. negligencia o descuido O informalidad en el desempeño de los asuntos, debiendo ser ca
lificadas y sancionadas las correspondientes faltas con
iornie :! las normas que se contienen en el capítulo R.°(1(.1 presente Reglamento.
Art. 124. Los (iirgann du 1t Adminkt r,tción
del EsLtdo a los que competa la dirección, inspección
o jefatura de los respectivos servicios cuidarán de
prevenir. y, su caso, corregir las incompatibilidades en que puedan incurrir sus funcionarios, promoviendo, cuando así sea procedente, expediente de sanción disciplinaria.
2. A estos efectos se calificará de falta grave laincursión voluntaria del funcionario en cualquiera delas incompatibilidades :1 que se refiere este Reglasalvo cuando concin tan ademlís circunstancias que obliguen a calificarla de falta nuiv grave.
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Art. 125. Los funcionarios no podrán ocupar si
multáneamente varias plazas de la Administración del
Estado, salvo que por la Ley esté expresamente esta
blecida la compatibilidad o se establezca, mediante
este mismo procedimiento, previo informe de la Jun
ta Permanente de Personal.
Art. 126. La aceptación de un cargo incompati
ble se considerará como petición de excedencia vo
luntaria en el que anteriormente se desempeñaba, a
no ser que se solicite expresamente en aquél. Los in





Art. 127. 1. Las faltas cometidas por los fundo
l'arios en el ejenicio de sus.cargos podrán ser leves,
graves y muy graves.
2. Las faltas leves prescribirán al mes; las graves,
a los dos años, y las muy graves, a los seis arios.
Art. 128. Se considerarán faltas leves:
a) La falta de aseo personal.
1)) Falta injustificada de asistencia al trabajo.
c) Las faltas repetidas de puntualidad, dentro del
mismo mes, sin causa justificada.
d) El retraso o negligencia en el servicio, sin daño
para éste.
e) Las discusiones durante.el servicio con compa
ñeros de igual o inferior categoría que alteren el orden
normal del trabajo y las diséusiones con superiores
que no lleven implícita la insubordinación.
fI) La desatención o descortesía COU superiores,
compañeros, subordinados y público en general.
g) La reiterada ausencia sin permiso durante <1
servicio.
h) El descuido en la conservación de los locales,
material y documentos del servicio.
Art. 129. Se considerarán faltas graves:
a) La comisión de una cuarta falta calificada como
leve, siempre que hayan sido sancionadas las tres pri
meras y no nstén prescritas ni canceladas.
b) La falta de obediencia y respeto a los superio
res o autoridades.
• c) Las pendencias, altercados y faltas de consideTación en forma violenta con iguales o inferiores
dentro del Centro, Dependencia o lugar de trabajo.d) 1,a negligencia o descuido, cuando originenperjuicios al servicio
e) La alegación de causas falsas para poder conseguir permiso.
i) El simular la presencia de otro funcionario o
suplantarlo cuando con ello se produzcan daños graves
para el servicio.
g) La incursión voluntaria del funcionario en cual
quiera de las incompatibilidades establecidas en disposiciones vigentes.
11) El incumplimieut() (")rdene referentes al ser
vicio.
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i) Las manifestaciones públicas de crítica o disc(ln
formidad respecto a las decisiones de los superiores.
j) El incumplimiento del deber de residencia.
k) No guardar el debido sigilo respecto a los asun
tos que se conozcan por razón del cargo, sin que pro
(luzcan daños para el servicio.
1) Los actos que atenten al decoro o dignidad del
funcionario o de la Administración.
in) El causar, por negligencia, graves daños en la
conservación de los locales, material o documentos del
servicio.
n) El excederse arbitrariamenic en sus facultades
en el ejercicio de su autoridad maudo, sin causar
perjuicio grave ,d inferior.
o) El impedir presentar quejas o hacer reclama
ciones autorizadas por las disposiciones legales.
p) El obligar al inferior a ejecutar actos ajenos
al servicio.
(f) En general, el incumplimiento de los deberes y
obligaciones del funcionario, siempre que aquél no esté
incurso en la calificación de falta muy grave y que,
con arreglo a los elementos del artículo 89 de la Ley.
articulada de Funcionarios Civiles del Estado, merez
can la calificación de graves.
Art. 130. Se considerarán faltas muy graves:
a) La falta de probidad moral o material y cual
quier conducta constitutiva de delito doloso.
b) T4a manifiesta insubordinación individual o la
colectiva.
c) El abandono del servicio.
(1) La violación del secreto profesional y la emisión
¿le informes adopción de acuerdos manifiestamente
e) La conducta contraria a los principios funda
mentales del Movimiento Nacional.
• Art. 131. Incurrirán en responsabilidades no sólo
los autores de una falta. sino también los Jefes o su
periores que toleren faltas graves o muy graves de sus
subordinados, sufrirán la corrección que se estime
procedente, habida cuenta de la acordada para el autor
v de los elementos establecidos en el artículo 89 de la
L6 articulada de Funcionarios Civiles del Estado.
Art. 132. Los funcionarlos que indujeren a otros
L la realización de actos o conducta constitutivos de
falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabili
d que éstos, aun cuando aquéllas no se bobieran
consumado. '
Art. 133. Igualmente incurrirán en responsabili
dad los funcionarios que encubrieran las faltas consu
madas, y serán sancionados en la misma forma pre
vista en el artículo 134.
SECCION SEGUNDA.—SANCIONES
Art. 134. Las sanciones que pueden imponerse
por las faltas comprendidas en este Reglamento, co
rrelativas a los grupos enunciados en , artículos 128,
129 y 130, son lns siguientes :
Leves.
Amonestación verbal privada.
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Apercibimiento por escrito.
Pérdida de uno a cuatro días de remuneración, ex
cepto el complemento familiar.
Graves.
Pérdida de rinco a quince días de re.muneraciones,
excepto el cumplen-1(1110 familiar.
Traslado de ;letino, sin cambio de residencia.
Suspensión de funciones hasta un 111(lNinm de tr(;s
aflos.
Muy graves.
Traslado de destilio Con de residencia.
Suspensión de funciones de tres a seis anos.
Separación 41 servicio.
Art. 135. Para determinar la sanción que corres
ponda a, la falta cometida, la Autoridad que la im
ponga deberá tener en cuenta la intencionalidad, per
turbación del servicio. danos producidos, tanto en or
den mal erial ;:o1110 moral, conducta anterior del inte
resado Y demás cin unstancias que puedan servir para
imponer la sanción más adecuada.
Art. 136. Independientemente de la sanción que
se imponga, si la infracción cometida presentara ca
racteres de cielito, se dará cuénia al Tribunal corn-,
petente.
Art. 137. A los efectos del presente Reglamento,
los Generales, Jefes, Oficiales y asimilados del Centro,
Dependencia D. Establecimiento donde preste, sus ser




Art. 1 38. 1. Las falias leves serán corregidas por
el jefe del Centro, 1 Tnidad, Dependencia u Organis
mo análogo, sin necesidad de previa instrucción dé
expediente.
2. Las demás faltas sólo podrán corregirse previa
instrucción del expediente disciplinario L que se re
fieren los artículos siguientes:
Art. 139. Será compel.ente para ordenar la incoa
ción del expediente disciplinario el Jefe del Centro,
Dependencia, Organismo o Establecimiento en qtte
preste sus servicios el funcionario.
Art. 1.40. Antes de ordenarse la incoación del ex
pediente disciplinario, los jefes a que se refiere el ar
tículo anterior podr(m acordar la instrucción de una
información reservada, con el fin de que se establez'ca
la existencia o no de indicios de responsabilidad ;iduti
nistrativa. En el primer caso, ordenará la incoación
del expediente disciplinario, y en el segundo, el ar
chivo de las actuaciones.
Art. 141. 1. Acordada la incoación d 1 expedien
ti.), disciplinario, se designarít Tnstruclor v Secretario,
de cuyo nombramiento se dará ciienfa tl hincionario
sujeto a expe(li#111(., ¡tullo con los (';)1os C( )1i ca
rítcier provisional se I(' hayan formulado.
2. 1'1 nombramiento dc Instructor deberá. recaer
en 1111 _Jefe 11 Oficial de cualquiera de las Armas o
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Cuerpos con destino en el mismo Centro, Organismo,
Dependencia •) Establecimiento en que preste sus ser
vicios el interesado.
3. Será designado Secretario cualquier funcionario
con destino en el mismo Centro; Organismo, Depen
dencia O Establecimiento en que preste sus servicios
el interesado.
Art. 142. Caso de no poder ser nombrado Instruc
tor o *Secretario conforme a las normas del artículo
:ulterior, la Autoridad que acordó la incoación del ex
pediente, se dirigirá á la superioridad para que designe
cl lefe u Oficial y el funcionario) que, respectivamente,
ha\ lin de dese/linear tales cometidos.
Art. 143. 1. El Instructor ordenará la práctica
de cuantas J)111('1)I y actuaciones conduzcan al escla
recimiento (le los hechos y a determinat las responsa
bilidades que de ellos se deriven.
2. El plazo para la práctica de los trámites que se
previenen en el párrafo) ititerior 110 podrá ser superior
a treinta días ni inferior ¿i (hiez.
, 3. 1 )urante el período de pruebas y práctica de ac
,tuaciones, el expedientado podrá proribner las queestime necesarias para su mejor defensa, que serán
practicadas caso de ser admitidas. '
Art. 144. A la vista de las actuaciones practicadas,
se H ' ÍI1 11 11ar; 11 1 pliego de cargos en el que se expondr(in los lieclius inipulaQos.
2. Ll pliego de cargos se notificará :11 intpresado,
c()ncediéndole un plazo de ocho (lías para que pueda
contestarl(). En su contestación a los cargos, el interesado podrá. acompanar los documentos que estime
oportunos, per() no solicitar 1;1 práctica de nuevas
pruebas.
Art. 145 1. Contestado el pliego de cargos, otranscurrido el plazo para hacerlo, el Instructor formulará propuesta de resolución, (-fue se notificará alinteresado para que en el plazo de ocho días puedaale!riar cuanto considere conveniente a su defensa.
2. Tia propuesta de resolución, con todo lo actuado,
se remitirá al jefe del Centro, Dependencia, Org-anis
un) o Kstablecimienio para que lo eleve al Ministro
respectivo a bis eieclos que procedan, confonne al
111 ¡rulo ;;i•ui(int
Art. 1 4(). hl expediente será resuelto por el I\linistro resl)ectivo, salvo, cuando se proponga la sanción(le separación 1/41e1 servicio, en cuyo supuesto deberáresolver el Cobierno, a propuesta del Ministro, quienprevianielite :Iirá a la Junta Permanente (le Personal.
SECCION CUARTA. - EXT 1 NCION .
DE LA R1-■.SPONSABILIDA1) DISCIPLINARIA
Art. 147. 1,a responsabilidad disciplinaria se exlinejtir(i :
Por del funcionario.
Por cuinidimiento de la sanciOn.
Por amnistía y por in(Iulto.
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d) Por prescripción de las faltas.
e) Por prescripción de las sanciones.
Art. 148. Si durante la sustanciación del procedi
miento sancionador se produjere el fallecimiento del
Fi ncionario inenlpado, se dictará resolución en la yue,
con nivocaciOn de la causa, se declarará extinguido el
procedimiento sancionador y se ordenará el archivo
de las actuaciones, salvo que por parte interesada se
inste la continuación del expediente. Al mismo tiempo
se dejarán sin efecto cuantas medidas de carácter pro
visional se hubieren adoptado con respecto) al funcio
nario inculpado.
Art. 149. I. 1405 Decretos de amnistía e indulto
no extienden • tis efectos a las sanciones administrati
vas, salvo en los casos en que expresamente las men
cionen.
2. La amplitud y efectos de los indultos y amnis
tías de sanciones administrativas se regularán por las
disposiciones que los concedan.
Art. 1 50. 1. Las faltas muy graves prescribirán
a lo s seis años,; las graves, a los dos años, y las leves,
al mes. El plazo de prescripciOn comenzará a contarse
desde que la ialta se hubiese cometido.
2. .La prescripción se interrumpirá en el momento
en que se acuerde la iniciación del procedimiento, a
cuyo efecto la resolución correspondiente deberá ser
debidamente registrada, volviendo a correr el plazo siel expediente permaneciere paralizado durante más de
seis meses por causa no imputable al funcionario su
jeto al 'procedimiento.
Art. 151. 1. Las sanciones impuestas pnr faltas
nuiv graves prescribirán a los seis años: las impuestas
por faltas graves, a los dos afios, y las impuestas porfaltas leves, al tiles.
2. El plazo de prescripción cbmenzará ¿t contarse
desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmezala resolución por la que se impone la sanción o desde
que se quebrantase el cumplimiento de la sanción, si
llubiere comenzado.
Art. 1 52. 1. -Las sanciones disciplinarias que seimpongan a los funcionarios se anotarán en sus. hojasde servicios, eon indicación de las falta,; que las mo
tivaron. e
2. Transcurridos dos o seis afios desde el nit111)11-miento de la sanción, segun se trate de faltas graves
o muy graves no sancionadas con la separación del
servicio, podrá acordarse la cancelación de aquellas;imitaciones a instancia del interesado que acreditebuena eondueta desde que se le impuso la sanción. La
anotación de :unonestación verbal privada, apercibimiento por escrito y la pérdida de uno a cuatro días
de remuneracilmes, exceph) el complemento familiar,cancelará a petieiOn del interesado a los seis meses
de su fecha.
3. Estas .motaciones las invalidará el Ministerio
donde prestaba sus servicios el interesado.
4. 1,a cancelación no impedirá la apreciación de
reitwidencia Si el funcionario vuelve a incurrir en falta.En este caso, 11)5 plazos de cancelación las nuevasanotaciones serán de duración e:nble que la de los señalados en este mismo artículo.
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SECCION UNICA. REGIMEN GENERAL
Art. 153. A los funcionarios de empleo les será
aplicable por analogía, y en cuanto sea adecuado a la
naturaleza de su condición, el régimen general de los
funcionarios de carrera, con excepción del derecho a la
permanencia en la función, a niveles de remuneración
determinados y al régimen de clases pasivas.
Art. 154. 1. Los funcionários de empleo pueden
ser eventuales o interinos.
2. Son funcionarios eventuales quienes desempe
ñan puestos de trabajo considerados como de confian
za o asesoramiento especial, no reservados a funciona
rios de carrera.
3. Son funcionarios interinos los que, por razón de
necesidad o urgencia, ocupan plazas de plantilla en
tanto no se provean por funcionarios de carrera.
Art. 155. Corresponde la designación de los fun
cionarios eventuales a los Ministros, dentro de los
créditos globales autorizados a tal fin.
Art. 156. Cuando se considere necesario cubrir
determinados puestos de trabajo que exijan circuns
tancias especiales de confianza o asesoramiento y no
estén reservados a funcionarios de carrera, el Jefe
Superior del Centro, Dependencia, Organismo o Esta
blecimiento prnondrá razonadamente al Ministro res
pectivo la designación de la persona idónea para su
e
desempeño.
Art. 157. El funcionario eventual cesará en su co
metido cuando hayan concluido las circunstancias es
peciales que motivaron su designación.
Art. 158. 1. Para nombrar funcionarios interinos
será condición inexcusable que no sea posible, con la
iirgenCia exigida por las circunstancias, la prestación
(lel servicio por funcionarios de carrera, debiendo co
municarse a estos extremos ante la Junta Permanente
de Personal. 71 nombramiento deberá recaer en per
sonas que reúnan las condiciones exigidas para el
iteres° en el Cuerpo a que pertenezca el puesto de
trabajo.
2. El nombramiento de funcionarios interinos de
berá ser revocado en todo caso cuando 1:1 plaza que
desempeñen sea,provista por procedimiento legal.
3. Estos funcionarios percibirán el sueldo corres
pondiente al Cuerpo al que pertenezca la vacante.
Art. 159. Para el nombramiento de funciona
rios interinos y su consiguiente inscripción en el Re
gistro de Personal se requerirá informe de la Junta
Permanente de Personal.
2. En el Plazo de un ario, contado desde la fecha
del informe, habrá de publicarse la convocatoria de la
()posición o concurso, en su caso, para cubrir las pla
zas desempeñadas por interinos.
3. En ningún caso, el total de funcionarios en ac




Art. 160. Transcurrido el plazo señalado en el
artículo anterior sin haberse publicado la convocatoria
de la oposición O concurso, en su caso, el funcionario
Interino será (lado de baja en el Registro de Personal,
cesando en el desempeño, de la plaza para la que fue




Art. 161. (HIntra las resoluciones dictadas en
las materias a que se refiere el presente Regla
mento, podrán interpolierse. los ,corresp(aidientes
recursos administrativos previstos en el 1)ecre
to 1.408/1966, de 2 de junio, pcir el (lile se adapta




Tabla valorativa para la propuesta de vacantes




:1) Trienios devengados en el Cuerpo General
al que corresponde el concurso de méritos, .0 en
otro Cuerpo o Escala de la Administración Civil
(l(l Estada de igual coeficiente: 0,5 puntos por
trienio.
1)) Trienios devengados en otro Cuerpo o Es
cala de la Administración Civil del Estado, de su
perior coeficiente al del Cuerpo a que correspon
da el concurso de méritos: 0,75 puntos pul
trienio.
(') Trienios devengaclos en otro Cuerpo Gene«
ral de la Administración Civil del Estado de infe
rior coeficiente al del Cuerpo a cuyo concurso (1(
méritos se asiste: 0,25 puntos por trienio.
(1) Por cada ario de servicios efectivos conv
funcionario de carrera en el Ministerio al que co.
rresponda la vacante: 0,05 puntos.
e) Por cada año de servicios efectivos como TH
funcionar() de carrera en el Ministerio al (HP.
rresi)on(la la vacante 0,03 puntos.
1.2. Otros méritos:
a) Cuerpo Camera] Administrativo.
Primero. Título universitario o (le Kiisefiaiir,
Técnica Superior: 2,50 puntos.
Segundo.--Título de 11achiller Superior o (lin
valente : 1,50 puntos por el primer lit 111() 911e sc
posea (no se puntuará el título de Supe
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rior o equivalente a quienes posean la titulación refe
rida en el número anterior, cuando se haya exigido
como requisito previo para alcanzar tal titulación).
Si se estuviera en posesión de más de un título
de este nivel : 0,50 puntos por cada uno de los
restantes.
Si se poseyeran, además del exigido como re
quisito previo, otros títulos referidos en el apar
ta( lo tercero, e otorgar-al]: 0,25 inintos j)or cada uno
(le lo.; restantes.
Tereero.—Título de Bachiller Elemental o equi
valente: 1 punto por el primer título que se posea
(no se puntuará, el título de Bachiller Elemental
a quienes posean el título de Bachiller Superior o
título universitario o de Enseñanza Técnica Su
p(rior).
Si se estuviera en posesión de más de un títHlo
de este nivel: 0,25 puntos por cada uno de bis
restantes.
Cuarto.—Estudios y publicaciones directamen
te relacionadms con la Administración Pública
en su caso, con las atribuciones propias del Mi
nisterio a cuyas vacantes 'se aspira, hasta
1,50 puntos.
Quinto.—Haber ingresado en cualquier otro
Cuerpo del Estado o de la Administración Local
o Institucional de superior coeficiente o nivel al
del Cuerpo a cuyo wcurso de méritos se asiste,
mediante oposieion libre lygalmente convocada 1
punto.
, Sexto. — Haber ,ingresado en cualquier otro
Cuerpo del Estado o de la Administración Local
o Institucional de análogo coeficiente o similar
nivel ;11 del Cuerpo a cuyo concurso de méritos se
asiste, mediante oposición libre legalmente con
vocada: hasta 0,75 puntos.
Séptimo,—Certificados ele aptitud a cursos or
ganizados en el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios o Centros tilálog-os de
los Departamentos militares y celebrados median
te convocatoria publicada•en el Boletín Oficial del
Estado: 0,15 puntos por cada curso.
Octavo.—Diplomas acreditativos de su capacitación
en determinadas funciones o ramas específicas del
Cuerpo y celebrados mediante convocatoria publicada
noletin Oficial del Estado: 0,25 1111111-0S pOrc:Ida diploma.
Noveno.—Posesión de idiorrías (escribe, halda ytra(1uce), concedidos por las Escuelas Oficiales de
Departamentos militares: A) Idiomas de origen latino: 0,25 puntos por cada uno de ellos; B). Idio
mas de origen anglosajón: 0,40 puntos por cada tino
de ellos, y C). Otros idiomas: 0,50 puntos por cada
uno de ellos.
Diez.—Menciones honoríficas, premios en metalico
t'undecoraciones: ba..4a un punto.
I)) Cuerpo General Auxiliar.
Primero.----Título de Hachiller Superior o equivalente: 1,50 puntos.
Segundo. Thulo de Haebiller Hemcnial o equivalente: 1 pum() fror el primer 1 í1111( ) que se posea
•
(no se computará el título de Bachiller Elemental a
quienes posean el título de Bachiller Superior).
Si se estuviera en posesión de más de un título de
este nivel: 0,25 puntos por cada uno de los restantes.
Tercero.—Haber ingresado en cualquier otro Cuer
po del Estado o de la Administración Local o Insti
tucional de superior coeficiente o nivel al del Cuerpo,
a cuyo concursó de méritos se asiste, mediante opo
sici(')lI libre legalmente convocada: 1 punto.
'Cuarto. -Haber ingresado en cualquier otro Cuer
po del Estado o de la Administración Local o Ins
titucionaí de análogo coeficiente o similar nivel al
del Cuerpo a cuyo concurso de méritos se asiste,
mediante oposición libre legalmente convocada: has
ta 0,75 puntos.
Quinto.—Certificados de aptitud á cursos organi
zados en el Centro de Formación y Perfeccionamien
to de Funcionarios o Centros análogos de los Depar
lamentos 'Militares y celebrados mediante convocato
ria publicada en el Boletín Oficial del Estado: pun
tos 0,15 por cada curso.
Sexto.—Diplomas acreditativos de su capacitación
en determinadas funciones o ramas específicas del
Cuerpo y celebrados mediante convocatoria publica
da en el Boletín Oficial del Estado: 0,25 puntos por
cada diploma.
S('l)timo.—Posesión de. idiomas (escribe, liztbla y
tra(iuce) concedidos por las Escuelas Oficiales de De
partamentos militares: A) idiomas de Origen latino:
0,25 puntos por cada uno de ellos; B) idiomas de
origen anglosajón : 0,40 puntos por cada uno (le ellos,
y .C) Otros idiomas: 0,50 puntos por cada uno de
ellos.
Octavo.—Menciones Honoríficas, premios en me
tálico y con(lecoraciones: hasta 1 punto.
e) Cuerpo General Subalterno.
Primero.—Título (le Bdebill(T Elemental O equiva
lente: 1 punto.
Segundo.—Menciones 1 lonoríficas, premios en me
tálico y condecoraciones: hasta 1 punto,




Por sanciones no canceladas,
puntuación total :
Cinco puntos por cada falta muy grave, 3 puntos
J)1' cada falta grave y 1 punto por cada falta leve.
4. /gua/dad en la pul: 1mbei6n total.
e:1() de igualdad en la puntuación total obte
nida entre dos o mas aspirantes a la misma vacante,
servirá para decidir el tiempo de servicio efectivo
correspondiente al párrafo a) del apartado 1.1 de este
anexo; a igualdad de tiempo, correspondiente al
lE'll-rafo 10, y así sucesivamente.
14":11 caso de igualdad tot;.11, el funcionario de mayor
edad.
se descontar:í de la
•
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ANEXO 2
Ilmo. Sr.:
El funcionario que suscribe, cuyos datos personales se especificall. a continuación :
Apellidos:
Nombre:






Solicita ser admitido en el concurso de méritos Nútnero
Convocado por Orden de la Presidencia del Gobierno de (R O del Estado
a cuyo efecto señala por riguroso orden de preferencia los Ministerios y localidades a los que desean e()11■All"Sal.







Y alega los méritos que al clorso se relacionan.
(1) Unicamente se hará constar en el caso de que se haya convocado el puesto de trabajo concretf
•
1. Antigüedad.
a) Trienios devengados »en' los Cuerpos:






2.02. Premio extraordinario de Licenciatura
•
2.03. Doctorado:
2.04. Premio extraordinario de Doctorado:
2.05. Estudios y publicaciones directamente relacionados con la Administración Pública:
2.06. Otros Cuerpos del Estado, de la Administración Local o Institucional a que pertenece:
2.07. Certificados de aptitud a cursos organizados en el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Vuncionados
o Centros análogos de los Departameutos Militares:
2.08. Dipomas de capacitación
2.09. Posesión de idiomas concedidos por las Escuelas Oficiales de los Departamentos Militares
2.10: Menciones honoríficas, premios en metálico y condecoraciones :
3. Residencia previa del cónyuge funcionario.
3.1. • Residencia previa del cónyuge funcionario:





4. Sanciones no canceladas:
beee
(Lugar, fecha y firma)
EXCMO. SR. GENERAL JEFE DEL ALTO ESTADO MAYOR (Junta Permanente de Personal).
Página .1.174.
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MINISTERIO DE HACIENDA
Número 96.
DECRETO 822/1976, de 24 de febrero, por el que se dispone el ingreso anticipado del impuesto
General sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 1976.
La necesidad .de moderar la progresión de la demanda interna de la ecoilomía como medio
para luchar contra la inflación, uno de los objetivos que se pretenden conseguir con el proyecto de
Ley de actuación económica remitido a las Cortes, así como el lograr que tal medida afecte esencial
mente' a las personas con más altos niveles de renta, aconsejan exigir el ingreso anticipado de
un tercio del Impuesto General sobre la Renta (le las Personas Físicas, .correspondiente al ejercico
mil novecientos setenta y seis, haciende) uso de la autorización contenida en el artículo octavo del
Decreto-ley dos/mil novecientos setenta y cinco, de siete de abril.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su 1(11111611 del día veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y seis,
DI SPONGO:
Artículo primero.—Los contribuyentes por Impuesto General sobre la Renta de las Personas
Fisicas en el ejercicio de mil novecientos setenta y cinco vendrán obligados a ingresar antes del
(lía uno de julio del corriente año y en concept() de anticipo del Impuesto que en su caso pudiera
corresponder al ejercicio de mil novecientos setenta y seis, un tercio del importe de la cuota líquida que proceda ingresar a cuenta por el ejercicio 'de mil novecientos setenta y cinco.
Artículo segundo.—E1 Ministerio de Hacienda dictará las normas precisas para el cumplimiento de su obligación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado en Madrid a veinticuatro de febrero de ni i .1 no
vecientos setenta y seis.
El Ministro de Hacienda,
JUAN MIGUEL VILLAR MIR
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 99, pág. S.102.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de unidades.
Orden Ministerial núm. 431/76 -Acordada por
el Consejo de Ministros la baja (le los buques de de
sembarco L.S.111.-1 y L..V.M.-2 de la Lista Oficial
de Buques de la Arniada, dispongo:
1. Los buques de desembarco L. S. M.-1 yS. 111.-2 causarlin baja en la Lista Oficial de Bu
ques (le la Armada el día 30 de junio de 1976.
2. • Por el Almirante Jefe (le! Ap()yo 1,ogísticolsedictarán las oportunas i11-,trucciones para el desarme
y posterior aprovechamiento de los cascos y. equipos
(le los buques.









Resolución m'un. 384/76, de la Vfatura del 1 )e
1:11-tam;111o l'ersonal.—Por existir vacante. tener
cump!i(las condiciones reglamentarias, y haber
si(1() declarado "apto" por la junta de Clasificación,
se asciende al empleo inmediato, con antigüedad del
dia 13 dr abril colriente v efectos administrativos a
partir (le 1 (1.z. mayo i)1()N ¡Hit), al Teniente Coronel
Audilor (le la Armada don Ildefonso Couccfro Télvar,
(11 sel.zundo turno de amortización.
No se asciende a ningún 'Comandante Auditor por
corresponder la vacante al cuarto turno de amorti
zación.
23 de abril de 1976.
EL ALMIRANTE
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Destinos.
Resolución núm. 750/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que los Tenientes de
Navío a continuación relacionados embarquen en los
buques que al frente de cada uno de ellos se indica a
la finalización del curso que se hallan efectuando :
Don Francisco de Asís Acosta González.—Fraga
ta Extremadura.
Don Francisco José Fariña Tresguerras.—Fragata
Andalucía.
Don _Juan Dueñas Fontán.—Destructor Churruca.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid. 23 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 751/76, del Director' de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío don Gabriel Angel Escudero Lucas emBar
que en el destructor Lepanto, cesando en el dra
gaminas Turia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda anulada la Resolución número
(D. O. núm. 89).
Madrid, 23 de abril de 1976.
696/76
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias pfira contraer matrimonio.
Resolución núm. 752/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Con ari-eglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Glo
ria María Moreno 'Campillo al Teniente Auditor don
José María Vigier Glaría.
Madrid, 23 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Orden Ministerial núm. 432/76 (D). Por cum
plir el día 28 de octubre de 1976 la edad reglamen
taria, se dispone que, en dicha fecha, el Comandante
de Máquinas de la Escala de Tierra clon Eliseo Frei
re Tojo pase a la situación de "retiro", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 23 de abril de 1976.
Por delegación :
EL. ALMIRANTE





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 753/76, del Director de Reclu
tamiento y Diotaciones.—Corno consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada, se conceden dos meses de li
cencia por enfermo al Sargento Fogonero don José
Anido Oviedo, a disfrutar en La Coruña a partir del
10 de marzo de 1976.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




01-cien Ministerial núm. 433/76 (D).—Causa
baja en la Armada, por fallecimiento el 15 de abril
de 1976, el 'Cabo primero (V). Especialista Mecáni
co Guillermo Formoso Romero.
Madrid, 23 de abril de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
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Orden Ministerial núm. 434/76 (D). Causa
baja en la Armada, por fallecimiento en 15 de abril
de 1976, el Cabo primero (V) Especialista Mecánico
Luis Rivas TIermida.
Madrid, 23 de abril de 1976.
Por delegación :
EL A LM IRANTE






Prácticos de Número de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 435/76 (D).---A peti
ción (lel interesado, se dispone que el Práctico de
Número del puerto de Palma .de Mallorca don Pe
dro Serra Carbonell, cause baja en el servicio activo.
Madrid, 22 de abril de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución delegada núm. 380/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se nombra Alum
nos del IX*Curso de G1.4.0AN, a celebrar en. el Polí
gono de Tiro Naval "Janer", a los Oficiales que a
continuación se relacionan:
Del 26 de abril al 19 de junio de 1976.
Teniente de Navío (A) don Lorenzo Forero García.
Teniente de Navío (A) don José A. Soto Subia.
Vstos Oficiales embarcarán en el transporte de
ataque Aragón desde el 31 de mavo al 19 de juniode 1976.
Del 26 de abril al 29 de mavo de 1976.
Alférez de Navío don José Luis Moya Santos.Alférez de Navío don Luis C. Cortejoso Hernández.
Madrid, 22 de abril de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Ilermenegildo Franco González-LlanosExcmos. Sres. ...
Número 96.
Reserva Naval.
Curso de Aptitid. en Comunicaciones.
Resolución delegada núm. 381/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Como consecuen
cia (lel curso efectuado en la ETEA, se reconoce la
aptitud de Comunicaciones, con antigüedad de 13 de









Alféreces de Navío (RNA).
Juan A. Pereiro Rodríguez.
Luis Sancho Oriosolo.
Alfonso C. Arriaga Pirieiro.





Madrid, 22 de abril de 1976.
Por delegación:







Orden Ministerial núm. 436/76 (D).—Se recti
fica la Orden Ministerial núm. 81/76 (I)) (D. O. nú
mero 22), en el sentido de que la antigüedad del Al
férez de Navío Ingeniero (Rama de Navales) de la
Escala de 'Complemento del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada don Manuel Campuzano Arribas es la
de 27 de octubre de 1975 en vez de 4 (le diciembre
de 1975 que figura 'en la citada dispos,ci("ní.
Madrid, 22 de ¿tbril de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE






'Resolución núm. 382/76, de la jefatura del De
iu11;t11lentu de l'vrsonal.- conformidad con lo pro
1:tiesto Por la Sección Económica de este Departa
inenh) de Personal, lo infn1inn(1() iwr la intervención
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del citado Departamento, y con arreglo a lo señalado
en el Decreto núm. 1.155/75, de 2 de mayo (D. O. nú
mero 124), Orden Ministerial núm. 502/75 (D. O. nú
mero 141) y disposiciones complementarias, se con
cede a los Cabos ,primeros Especialistas que a conti
nuación se relacionan los premios de permanencias en
el número y circunstancias que se ,expresan :
Electrónico Pedro Martínez Murguiondo. Una
permanencia de 500 pesetas mensuales.-Efectos eco
nómicos: 1 de diciembre de 1975.
Electrónico Pedro Martínez Murguiondo. - Una
permanencia de 570 pesetas mensuales.-1 de enero
de 1976.
Radar José SAnchez Rodríguez.-Una permanen
cia de 500 pesetas mensuales.-1 de diciembre de 1975.
Radar José Sánchez Rodríguez.-Una permanen
cia de 570 pesetas mensuales.-1 de enero de 1976.
Escribiente Francisco J. López 13asanta.-Una per
manencia de 570 pesetas mensuales. 1 de mayo
de 1976.
Madrid, 23 de i1ri1 de 1976.
EL ALMIRANTE





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.--En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigepte, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 24 de marzo de 1976.-E1,Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don José Pérez Mira, Comandante de Infantería
de Marina.-Sueldo regulador: 37.905 pesetas.-Por
centaje: 90.-Retiro: Diario Oficial núm. 285/76.--
Fecha de arranque : 1 de abril de 1976.-Haber men.
sudl que le corresponde desde el 1 (le enero de 1976:
34.114,50 pesetas. - Reside en 'Cartagena. - Delega
ción de Hacienda de 'Cartagena 1(20) (60).
Don Juan Pereito Abelleira, Mayor de Infantería
de Marina.-Sueldo regulador : 24.500 pesetas.-Por
centaje: 90.-Retiro: Diario Oficial núm. 146/70.
Fecha de arranque: 1 (le septiembre de 1973.-Ha
ber mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974: 22.050 pesetas. Hasta el 31 de diciembre
de 1974 25.357,50 pesetas. Desde el 1 de enero
de 1975: 27.562,50 pesetas. -Desde el 1 de enero
de 1976: 31.421,25 pesetas.-Reside en Vigo.-Dele
gación de Hacienda de Vigo (21)1(60) (5).
Don Juan de San Laureano Quintero, Escribiente
Mayor.-Sueldo Regulador : 34.912,50 pesetas.-Por
centaje: 90.-Retiro: Diario Oficial núm. 77/58.,
Fecha de arranque: 1 de abril de 1976.-Haber men
sual que le corresponde desde el 1 de enero de 1976:
31.421,25 pesetas.-'-Reside en Cádiz.-Delegación de
Hacienda de Cádiz (5) (21)1(60).
Don Fermín Díez-Tino Prieto, Radiotelegrafista
Mayor.-Sueldo regulador : 24.266,66 pesetas.-Por
centaje: 90.-Retiro : Diario Oficial núm. 222/70.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974: 21.840 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 25.116 pesetas. --- Desde el 1 de enero
de 1975 : 27.300 pesetas.-Desde 1 de enero de 1976:
27.300 pesetas.-Reside en Las Palmas.-Delegación
de Hacienda de Las Palmas (5) (23) (60).
Don Mariano Fernández Escobés, Celador Mayor
de P.-Sueldo regulador : 29.925 pesetas.-Porcen
taje : 90. Retiro : Diario 'Oficial núm. 253/71.
Fecha de arranque : 1 de abril de 1976.-Haber men
siull que le corresponde desde el 1 de enero de 1976:
26.932,50 pesetas. -Reside en Barcelona. - Delega
ción de I1acienda de Barcelona (5) (23) <60).
Don José Pérez Carreño, Oficial tercero A. .\1».
Sueldo regulador : 1S.900 pesetas.-Porcentaje: 90.--
Retiro : Diario Oficial 244/40.-Fecha de arran
que : 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual que
le corresponde basta el 30 de junio de 1974: pe
setas 17.010.-Hasta el 31 de diciembre de 1974: pe
setas 19.561,50-Desde el 1 de enero (le 1975: pe
setas 2.262,50. - Desde el 1 de enero de 1976: pe
setas 24.239,25.-R5side en Barcelona..-Delegación
de Hacienda de Barcelona (6) (60).
Don Rodolfo López Benítez, Mayor de segunda de
Infantería de Marina.-Sueldo regulador: 16.800 pe
setas.-Porcentaje : 90.-Retiro: Diario Oficial nú
mero 204/64.-Fecha de arranque: 1 de septiembre
de 1973.-Haber mensual que le corresponde hasta
el 30 de junio de 1974: 15.120 pesetas.-Hasta el
31 (le diciembre de 1974: 17.388 pesetas.-Desde el
1 de enero de 1975: 18.900 pesetas.--Desde el 1 de
enero de 1976: 21.546 pesetas.-Reside en Barcelo
na.-Delegación de 'Hacienda cle Barcelona (6) (24)
(60).
Don Francisco Sánchez Guerrero, Auxiliar segun
(10.-Sueldo regulador : 17.788,16 pesetas.---Porcen
taje : 20.-Retiro: Diario Oficial número 37/72.
Fecha de arranque: 1 de abril de 1976.-Haber men
sual (pie le corresponde desde el 1 de enero (le 1976:
3.557,0 pesetas.-Reside en Barcelona.-Delegación
de Hacienda de Barcelona (60) (8).
Don Sebastián Duboy de Tapia, Ayudante Auxiliar
de Infantería c,le Marina.-Sueldo regulador: pese
tas 13.183,33.-Porcentaje: 90.-Retiro: Diario Ofi
cial Húmero 155/31.-Fecha de arranque: 1 de sep
tiembre de 1973.-Haber mensual que le correspon
de hasta el 30 de junio de 1974 : 11.865 pesetas.-
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Hasta el 31 de diciembre de .1974: 13.644,75 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1975: 14.831,25 pesetas.—
Desde el 1 de enero de 1976: 16.907,10 pesetas.—
Reside en Cartagena. Delegación de Hacienda de
Cartagena '(60) (8)°.
Don losé Clemente Pérez, Sargento Músico de
Infantería de Marina. — Sueldo regulador: pesetas
14.583,33.—Porcentaje: 90.—Retiro: Diario Oficial
número 267/64.—Fecha de arranque: 1 de septiem
bre de 1973.—Haber mensual que le corresponde
hasta el 30 de junio de 1974: 13.125 pesetas.—Hasta
el 31 de diciembre de 1974: 15.093,75 pesetas.—Des
de el 1 de enero de 1975: 16.406,25 pesetas.—Desde
el 1 de enero de 1976: 18.702,60 pesetas.—Reside
en Palma de Mallorca.—Delegación de Hacienda de
Baleares (23) (60).
Don José Campillo Martínez, Sargento Fogonero.
Sueldo regulador : 13.416,66 pesetas.—Porcentaje : 90.
Retiro: Diario Oficial número 40/66. —Fecha .de
arranque: 1 de septiembre de 1973.—Haber mensual
que le corresponde hasta el 30 de jimio de 1974: pe
setas 12.075.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
13.886,25 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1975: pe
setas 15.093,75.—Desde el 1 de enero de 1976: pe
setas 17.206,75.—Reside en Madrid.—Dirección Ge
neral del Tesoro (23). (60).
Al hacer a cada interesado la notificación <le su se
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (1?. 0. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deTeniente.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejorade la Placa de la Real y Militar Orden de San FTer
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800 pesetas por la pensión de la Placade la Real y Militar Orden <le San I lermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Número 96.
(24) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas mensuales por la pensión de
la Cruz a la Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 24 de marzo de 1976.—E1
Secretario, Miguel Durán González.






Padecido error en la publicación de la Resolución




fosé R. Rodríguez Sánchez.
DEBE DECIR :
4. Domingo Sáez Mog-rovejo.
Ma(lrid, 46 de abril de 1976.—El Capitán de Na
vío, Director del 1)1AR10 OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
Advertido error en la publicación de la Resolución
m'im(ro 3/76 (1). 0. núm. 91), se rectifica en el sen
li(l() siguiente:
1)0NDE DICE:
ia Resolución número 1/71, de 31 de diciembre
de 1971 (I). 0. núm. 25/72),, queda sin efecto.
DEBE DECI R :
La Resolución número 1/71, de 31 de diciembre
de 1971 (1). 0. núm. 5/72), queda sin efecto.
Nladrid, 26 de abril de 1976.—El 'Capitán de Na
■io, Director (le! DiAmo Onctm., Fernando Otero
Goyanes.
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Don Eduardo de Velasco Gómez, Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina - de Menorca,
Hago saber : 1.° Que con autorización de la Su
perioridad se convoca concurso-oposición para cubrir
una plaza de Práctico de n'ujier° del puerto de
Mahón, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 87/64,
de 16 de diciembre (D. O. núm. 287), Decretos de
4 de julio de 1958 (D. O. m'in]. 198), número 250/63,
de 7 de febrero de 1963 (D. O. núm. 42), núme
ro 1.411, de 27 de junio de 196$ (B. O. del Estado
número 156), y Circular (lel Negociado de Personal
del Ministerio de Marina número 25/67, del 31 de
diciembre de 1967.
2.° Se anuncia este concurso-oposición en primera
convocatoria para el personal de la Reserva Naval,
con edad comprendida entre veinticinco y cincuenta
y tres años, que se encuentre en posesión del título
de Capitán de la Marina Mercante con cinco años de
mando de buque.
3•0 Las instancias serán dirigidas al excelentísimo
señor Ministro de Marina, debiendo los aspirantes
manifestar en ellas que reúnen todas las condiciones
exigidas, referidas siempre a las fechas de expiración
del plazo señalado para presentación de instancias,
haciendo constar, igualmente, los posibles méritos y
servicios prestados a *la Marina. El plazo señalado
para la presentación de instancias será el de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial
del Estado. Las instancias que, a juicio del mando,
no reúnan condiciones serán devuelta', a los interesa
Página 1.180.
dos por el Servicio de Personal, comunicándoseles
las causas que lo motiven.
4•0 El personal de la Reserva Naval no movili
zado que reúna las anteriores condiciones presentará,
en sn momento, los siguientes (locumentos:
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento.
c) Certificado de buena conducta.
(1) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
justicia y, de Marina.
c) Certificado acreditativo ,de servicios y méritos
profesionales.
Para ser admitido a examlen, este personal deberá
ser declarado "apto" en el reconocimiento médico,
que se verificará en día anterior al examen en la Co
mandancia Militar de Marina de Mahón,
5» En caso de resultar desierta la primera convo
catoria, o no cubrirse dicha plaza, se anunciará nuevo
concurso-oposición libre entre Capitanes de la Marina
Mercante que reúnan las condiciones que se fijen en
día.
6.0 El examen se celebrará con arreglo al artícu
lo 17 del Reglamento de Practicajes, aprobado por
Decreto del* 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado
nútlwro 206 y D. O. núm. 198), en esta Comandancia
1\1 ilitar de Marina, el día y hora que oportunamente
se anuncie, siendo público el acto de examen.
Mahón, 20 (le abril de 1976.—E1 Capit(ui de Navío,
Comandante Militar de Marina de Menorca, Eduardo
de Velasco Gómez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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